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は じ め に
本 稿 は チ ベ ッ ト 仏 教 ニ ン マ 派 ( ' N y i n g m a p a ) の カ ト ッ ク( K a h t h o g ) 寺 院 に
属 し た ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ ・ ギ ュ ル メ ・ ツ ェ ワ ン ・ チ ョ ク ジ ュ プ ( d G e r t s e
M a h a p a Q d i t a ' G y u r m e d t s h e d b a n g m c h o g g m b l 7 6 1 - 1 8 2 9 )! の 大 中 観 他 空 説 に 焦 点
を 当 て ， そ の 教 義 の 特 徴 を 解 明 す る こ と を 意 図 し て い る ． 大 中 観 他 空 派 は 第 三 法 輪
の 如 来 蔵 経 典 群 に 依 拠 し ， 如 来 蔵 思 想 と 密 教 の 瞑 想 ・ 実 践 を 根 幹 と す る ． 三 法 輪 を
学 派 的 に 分 け る 場 合 , 第 三 法 輪 の 如 来 蔵 経 典 群 は 球 伽 行 唯 識 派 に 属 す る 経 典 と し て
分 類 さ れ る の が 通 例 で あ る が ， 大 中 観 他 空 派 は ， 第 三 法 輪 の 如 来 蔵 思 想 経 典 に 依 り
な が ら も ， 自 ら を 中 観 派 と 名 乗 り ， 彼 ら の 学 説 を 中 観 の 教 義 と し て 提 示 す る ． 大 中
観 他 空 説 は ， ド ル ポ パ ( D o l p o p a ,1 2 9 2 - 1 3 6 1 ) や タ ー ラ ナ ー タ( T a r a n a t h a ,
1 5 7 壬 1 6 3 4 ） に よ っ て 代 表 さ れ る チ ベ ッ ト 仏 教 ジ ョ ナ ン 派 ( J o n a n g p a ) を 特 徴 づ け
る 教 義 と し て 専 ら 知 ら れ て い る が ， 他 宗 派 に も そ の 教 義 を 奉 ず る 学 者 た ち が い る ．
ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ も そ の 一 人 で あ る ． 彼 に は ， 百 余 り の 著 作 が あ り ， 十 巻
の 『 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ 著 作 集 』 ( d G e " " s e M a h " " " " ' j g s " " g ' 如 加 ） に 収
録 さ れ て い る ． と り わ け ， 彼 は 『 古 タ ン ト ラ 全 集 』 （ F 州 i " 8 m α 増 y " d ' b l " " ） の デ
ル ゲ 版 ( s D e d g e ) 編 集 者 と し て 著 名 で あ る ． 彼 の 『 古 タ ン ト ラ 全 集 目 録 』( , 的 加 9
m α 咽 y " d ' 加 加 d k z z r c / z a g )2 は ， デ ル ゲ 版 の 最 終 巻 3 と テ ィ ン キ ェ 版 ( g T i n g s k y e s )
' E i m e r a n d T s e r i n g l 9 8 1 , 1 3 . ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ の 伝 記 に つ い て は ， 彼 自 身 の 『 自 伝 』
と グ ル タ シ の 『 仏 教 史 』 に 基 づ い て ジ ヤ ン ・ ロ ニ ス に よ っ て 詳 細 に 研 究 さ れ て い る ( R o n i s 2 0 0 9 ,
1 6 2 - 2 4 5 ）． 彼 の 研 究 に よ る と ， ゲ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ は 遊 牧 民 出 身 で あ り ， ゲ ツ ェ は そ の
部 族 名 で あ り ， 現 在 も ， 「 ゲ ツ ェ 町 」 と い う ゲ ツ ェ の 部 族 名 を 冠 し た 町 が 存 在 し て い る と い う
( R o n i s 2 0 0 9 , 1 6 2 ). 彼 の 死 後 ， ゲ ツ ェ は 転 生 系 譜 の 名 と な り ， 『 カ ト ッ ク 史 』 は ， ゲ ツ ェ の 転
生 系 譜 を 四 世 ま で 簡 略 に 叙 述 し て い る （ 『 カ ト ッ ク 史 』 p p ・ 1 0 8 - 1 1 2 )． ギ ュ ル メ ・ ツ ェ ワ ン ・ チ
ョ ク ジ ュ プ は ， そ の 系 譜 の 第 一 番 目 で あ る （ 『 カ ト ッ ク 史 』 p p .1 0 8 - 1 1 1 ) .ド ウ ジ ョ ム の 『 ニ ン
マ 派 史 』 に よ る と ， ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ は ニ ヤ ク ・ ジ ュ ニ ヤ ー ナ ク マ ー ラ ( g " y q g d z " y "
" α k " 加 面 m , 8 世 紀 ）の 化 身 と さ れ て い る ( D o I j e a n d K a p s t e i n l 9 9 1 : 7 3 6 ).
2 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ 『 善 逝 の 全 教 義 の 核 心 で あ り ， ヴ ィ デ ィ ヤ ー ダ ラ の 聖 典 で あ り ， 金
A c M T Y b e r i a e r B " " " h i C a 8 : 1 6 9 - 1 9 8 , 2 0 1 5 .
． F a c u l t y o f B u d d h i s m , M i n o b u s a n U n i v e r s i t y , J A P A N
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の 最 終 二 巻 4 を 構 成 し て い る 。 さ ら に ， 『 ニ ン マ ・ カ マ ・ シ ン ト ウ ・ ギ ェ パ 』 （ ' 的 加 g
m a b " ' m a s " " 畑 ｿ g y " p ( z ), 無 宗 派 運 動 ( r i s m e d ) に 関 す る 著 作 集 5 1 及 び ，タ
ル タ ン ･ ト ウ ル ク ( T a r t h a n g T u l k u ) 編 の 選 集 6 に 若 干 が 収 め ら れ て い る ． 本 稿 で は ，
彼 の 大 中 観 他 空 説 に 関 す る 著 作 の 中 か ら , 主 に , 『 四 大 宗 義 の 解 説 を 簡 潔 に 弁 ず る ，
了 義 の 意 図 を 明 解 に す る ( 講 話 ) J ( G m b " z " X z ' c / I e ' z p o b z ﾉ z i ' j " z a m p a r g Z ﾉ z a g p α " z m
r s a m p / l y e b a " 8 e s " " 庵 o " g s p " g s f z I b y e 4 以 下 ，『 四 大 宗 義 』 ） と ， 『 如 来 蔵 荘 厳
一 了 義 大 中 観 の 体 系 を 確 定 す る 講 話 一 』 ( N g e s " " 必 〃 m a c h e " p o ' j 応 加 J F 7 z a m p a r
" g e s p " ' j g m m b d e g s h e g s s " y 加 g p o ' j g y α " , 以 下 ，『 如 来 蔵 荘 厳 』 ） と 『 古 タ ン ト
ラ 全 集 目 録 』 を 取 り 上 げ ， そ こ に 説 か れ た 大 中 観 他 空 説 教 義 に つ い て 考 察 す る 7 ．
1 . ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ に よ る 中 観 派 の 分 類
ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ は ， 『 四 大 宗 義 』 の 中 で ， 中 観 を 「 一 時 的 な （ 中 観 ) 」
( g " α s s k a b s ) と「 究 寛 の （ 中 観 ） 」 （ m " z a r 娩 況 g ) と の 二 つ に 区 分 し ， 前 者 を 「 自
空 」 ( r a " 8 s I o " g )と 同 定 し ， 「 自 空 」 の 中 に 中 観 自 立 派 と 中 観 帰 謬 派 を 含 め る ：
大 乗 の 中 観 に お け る 一 時 的 な （ 中 観 ） と 究 寛 の （ 中 観 ） の 二 つ の う ち で ， 最
初 の も の は ， 自 空 で あ っ て ， 真 に 存 在 す る 諸 法 は 微 塵 も な い と 承 認 す る ． 同
様 に ， 真 に 存 在 す る 自 性 は 無 い と 主 張 す る の で ， 「 無 自 性 の 中 観 」 と し て 承
剛 乗 ・ 初 期 翻 訳 学 派 （ ニ ン マ 派 ） の 貴 い タ ン ト ラ 全 集 の ア ヴ ァ ダ ー ナ で あ る ， 神 の 太 鼓 の よ う な
講 話 』 ( b D e b q r g s ﾉ i e g s p q ' i b s m " p d r h α " z s c a d b i s " y m g p o j i g p q ' d z i " p q ' i s ( i e s " o d ﾉ T わ 旅 娩 e g p q
s " g a . g y " ﾉ ･ ﾉ g y " d ' b " " z r i " p o c ﾉ ' e ' j " o g s p a b " o 〃 α " m ' i m g a 釦 c h e / m b " ' i g " ' 7 ' ).
3 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ 『 古 タ ン ト ラ 全 集 目 録 』 ( B ) 参 考 文 献 に 記 載 ．
4 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 古 タ ン ト ラ 全 集 目 録 』 ( C ) 参 考 文 献 に 記 載 .; 金 子 1 9 8 5 .
5 G I w b " h a ' r i S m e d b i m k / m s g m b " g g i z / i a / g s " " 8 " i o r b " " ﾉ l y o g s b s g " b s , g S e r t a l j o n g : g S e r
l j o n g s b l a m a R u n g l n g a r i g n a n g b s t a n s l o b g r w a c h e n m o , 2 0 0 5 ; ' 伽 I I g r o l' " d y o ･ j s m e d " e
m y m g 肋 α " g g i " h q d ! 血 " " g e s " " 叩 e i S / i O g s , Z i l i n g : r N a l g r o l ' d o d Y j o r i s m e d d p e m y i n g k h a n g ,
2 0 0 7 - 2 0 0 9 .
6 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ , r G y " d ' 加 加 〃 〃 p o c ﾉ i e ' i " q ﾉ ･ C h a g 肋 α ' i m g q b o c h e ,( d P d j
s " g a ' g y z 4 r m y i " g m a ' j ﾉ o l g y " d f h m g c h o s ' b y l l " g g i s k o l ) , p r o d u c e d b y t h e Y e s h e s D e P r q j e c t u n d e r
t h e d i r e c t i o n o f T a r t h a n g T u l k u . O d i y a n : D h a m a P u b l i s h i n g , 2 0 0 4 ;I d . , d G e r Z " s e M M a h a p a "
" I g y ' " ･ " z e d " e 必 α " g m c h o g g w b " g e s " " b s " 灯 り h e l " a l b z α " g p o ' i g s " " g c h o s s k o r b Z h 昭 S S O ・
I n d P a l s " g a' g y l " ･ m y i " 8 " m ' j 昭 α ' ぬ 〃 g y i s k o ﾉ ･ . P r o d u c e d b y t h e Y e s h e D e P r q j e c t u n d e r t h e
d i r e c t i o n o f T a r t h a n g T u l k u . O d i y a n , U ､ S . A : D h a r m a P u b l i s h i n g , 2 0 0 4 ;I d . , S I o b " o " c h e " p o
p q d m a s m d Z n d p a ' i g s α " g s " g a g s " α " g g 〃 α " z r i m J g y a c ﾉ ' e r l g " ﾉ p α " " g s r g y a s g ' l y i s p f z ' i " o " 8 s
p q ' j J g y α 〃 b Z h " g s ・ I n d P t I I s F z g q ' g y " r m y " 8 m q ' i g Z 畑 " g l " 8 s c l i e 〃 m o ' i s k o r ･ . P r o d u c e d b y t h e Y e s h e
D e P r q j e c t u n d e r t h e d i r e c t i o n o f T a r t h a n g T u l k u . O d i y a n , U . S . A : D h a m a P u b l i s h i n g , 2 0 0 4 .
7 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ の 大 中 観 他 空 説 に つ い て の 欧 米 に お け る 先 行 研 究 と し て は ， ダ グ ラ
ス ・ ダ ッ ク ワ ー ス ( D u c k w o r t h , 2 0 0 8 ) に よ る 研 究 が あ る ．
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認 さ れ る ． そ れ を 区 分 す る と ， 自 立 派 と 帰 謬 派 の 二 つ が あ る ． 8
後 者 の 「 究 寛 の 」 中 観 に つ い て の 経 証 と し て ， ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ は ，
バ ヴ イ ア ( B h a v y a ) の M n d h y a m a k a m m q p m d W 9 を 引 用 し ， そ こ に 説 か れ た 「 外 的
中 観 」 ( p / j y i m I g y j 6 坊 " " α ), 「 論 理 的 中 観 」 ( r i g s p q ' j d 6 " 加 α ） 及 び 「 微 細 な ヨ
ー ガ 」 ( p ﾉ i m b " ' i m L z /b y o r ) を 注 解 し て , 前 二 者 を ｢ 粗 大 外 的 中 観 」( q g s p q p h y j ' j
d b " " ' ( z ), 後 者 を 「 微 細 な 中 観 」 ( p h r " b " ' i d l ' " " α ）と し ， 前 者 を 中 観 自 立 派 と
中 観 帰 謬 派 と み な し , 後 者 に つ い て は 第 三 法 輪 の 意 図 を 伝 え る 「 了 義 大 中 観 」 ( " g e s
” " 必 脚 加 α C h e " p o )と 定 義 す る ：
第 二 に ， 大 規 範 師 バ ヴ ィ ア の M t z c H j y a m a k a m m q p m d ゆ α に ，「 そ れ 故 に ， 私
が 配 列 し た た く さ ん の 偉 大 な 典 籍 は ， 外 的 中 観 で あ る ． 論 敵 と し て の 異 端 者
に 反 駁 す る [ 時 ] と ， 偉 大 な 論 書 の テ キ ス ト を 用 い て , 大 論 争 が 起 こ っ た 時 に ，
論 理 の 中 観 を 説 法 す べ き で あ る ． 究 寛 の 法 性 を 追 求 し ， ヨ ー ガ を 実 践 す る 時 ，
微 細 な ヨ ー ガ を 修 習 す べ き で あ る 」 1 0 と 説 か れ て い る の で ， 中 観 自 立 ・ 帰 謬
派 は 粗 大 外 的 中 観 と 配 置 さ れ ， 異 端 者 と の 論 争 の た め と ， 偉 大 な 論 書 の テ キ
ス ト を 説 法 す る な ど の 際 に 必 要 で あ る と 示 さ れ て い る ． 内 的 ヨ ー ガ を 実 践 す
べ き も と し て 微 細 な 中 観 が 承 認 さ れ て い る の で ， す な わ ち ， そ れ が ， 最 終 法
輪 の 意 図 す る 了 義 の 大 中 観 そ の も の で あ る ． ！ ！
8 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l s ・1 4 b G 1 5 a l , p p . 4 0 . 6 - 4 1 . 1 ): " l e g c h e " d b u m a l t J
g " α s s k a b 3 血 " g ' " " r " i " g g " y i s / n s l 血 " g p o " i m " g s r o " g p q s r e b d を " p q r g r " b p q ' i c h o s ㎡ " " s α ' 〃
y α " g " ' e d p q r k / m s / e " p q ' o l l@ t b z / ' i " d " b 火 " p m ･ g " ( b p q ' j " g o b o " y i d m e d p q j ･ s m m b " " α " g o " o
" 血 m e d p a ' j d b " " ' α P a Z ﾉ l e s ' d り d d ひ | |u t l a d b y e b ｡ r " " 8 ' g y " d p q d t ' " g " i ｡ II g y " r g " y i s y o l i l .
9 B h a v y a と B h a v i v e k a に つ い て は S e y f b r t R u e g g l 9 9 0 , 宮 崎 1 9 9 3 を 参 照 ．
l o B h a v y a , M M a d h y a m α k n q m q p m d i P a ( Q , 3 5 4 a 5 - 7 ; D , 2 8 1 a 2 - 3 ) ; C f N a g a s h i m a l 9 9 4 : 9 2 . n . 8 2 .
1 1 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l s . 2 0 a 7 - b 3 , p p ､ 5 1 . 7 - 5 2 . 3 ): g " y i S p α " i l s l o b c m o "
c b e " p o b ﾙ α b y q ' j f f " m α ' 伽 c ﾉ I e " s g r o " " l q / " l d e b a s d e d q g M I 8 g i s g z / ' " " g c / m e " p o " z z I " g p o d n m g
b k o d p α " i l p ﾉ り ﾉ i r o / g y i d b " " m y i " " o l l p ﾉ j q r o l ' g o l b a b s I O g p a 血 " 9 1 1 b s r α " b c o s c ﾉ z e " p o ' j g Z 紬 " g
” " g " il l r r s o d p a c ﾉ i e " p o b y " " g d " s s " | |r j g s p q ' i 必 " ' q ' i g z / i " " g s " n m b y q l l d e ' z y i d d b " / a g r s o r
b y e d c i " 9 1 1' 7 ' U I I' b y o r " y α " ' s s " / e " d " s s " | | " ﾉ i r a b q ' i m a ﾉ' 句 ･ r b s g o m p r h y q l l z ﾉ i e s g s z " z g s p " " I q j
r q " g g i d b " " " m g s p q p / l y i ' i d b " " m r b z / m g " " p ﾉ i y i r o / p a 血 " g r Z s o d p q ' i c ﾉ i e d 血 " g g Z / I " " g c ﾉ i e "
p o s m m も a I q s o g s p q ' ･ " o s p a r b s r α " 肱 | " α " g g i ' 7 z a l' h y o r " ) M I m s s " b l α " 8 b y ( z p / i m b q ' i d b " " x z
Z ﾉ i e s b Z h e d p a s d b " i' k h o r / o " i α " " ' i " o " g s p α " g 9 s " " " " m a c ﾉ i e " p o ' d i " y j d y 〃 ﾉ α | ;『 古 タ ン
ト ラ 全 集 目 録 』 に お い て も ， 同 様 に ， 中 観 を ， 「 粗 大 外 的 中 観 」 ( r a g s p a p h y i ' j d " " " )と し て
の 「 中 観 無 自 性 派 」 ( " g o b o " y i d m e d p a r s m m b q ) と ，「 微 細 内 的 了 義 大 中 観 」 ( p h m b α " α " g g j
" g e s d b " d b " " z q c ﾉ i e " p o ) の 二 つ に 区 分 し て い る ． ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 古 タ ン ト ラ 全 集
目 録 』 ( A , v o l . 7 , 3 2 a 6 ~ 7 ; B , 2 9 b 2 - 3 ; C , w a " 1 , 5 1 a 4 ): g " y j S p a d b " " m / q ' α " g l r q g s p q p h y i ' i " " " ' q
" g o b o " y i d m e d p q l ･ s m m b a 血 " g l p h m b α " α " g g i " g e s " " d b " m q c ﾉ ' e " p o ' o l l ・ 長 尾 雅 人 ( 1 9 7 8 ,
2 G 2 7 ) は M q d h y m i m v め ﾉ i a g α と そ の 安 慧 註 に 二 諦 の う ち の 世 俗 を 粗 大 な も の と し ， 勝 義 を 微 細 な
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『 如 来 蔵 荘 厳 』 に お い て も 同 様 に バ ヴ イ ア の M α ‘ 幼 y a m a k z z m m q p m d ゆ α の 同 じ
一 節 を 引 用 し ' 2 ， 「 微 細 な ヨ ー ガ の 中 観 」 ( p / z r a b c I ' i m L z I ' b y o r 必 " m α ） を 「 他 空 」
と 定 義 し , 他 空 が 了 義 の 大 中 観 で あ る と い う 見 解 が 示 さ れ て お り ， 「 微 細 内 的 中 観 」
に お い て 実 践 し 体 験 す べ き 対 象 が 第 三 法 輪 の 教 え の 主 題 と し て の 如 来 蔵 で あ る と
注 解 す る ：
微 細 な ヨ ー ガ の 中 観 と は ，
意 味 的 に は ， 他 空 に 他 な ら な い の で
さ ら に ， 勝 者 は 最 終 法 輪 に お け る
主 題 と し て の （ 如 来 ） 蔵 を 自 内 証 智 と し て
体 験 す べ き も の と 確 定 し て
衆 生 の 心 相 続 に 如 来 蔵 が 存 す る こ と
ま さ に そ れ が ， 基 ・ 道 ・ 果 の 解 説 を 伴 っ て ，
内 的 ヨ ー ガ の 実 践 が 確 定 さ れ る ．
そ れ 故 に ， 微 細 内 的 中 観 と し て 承 認 さ れ る ． 1 3
さ ら に ， 如 来 蔵 を 説 く 典 籍 と し て ， ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ は ， 第 三 法 輪
の 諸 経 典 を 指 摘 し ， 弥 勒 の 典 籍 ， ア サ ン ガ ， ヴ ァ ス バ ン ド ウ ， ナ ー ガ ー ル ジ
ュ ナ ， ア ー リ ヤ デ ー ヴ ァ が ， 如 来 蔵 を 究 寛 の も の と し て 承 認 し た と 説 く ：
そ れ ( 如 来 蔵 ) を 示 す , A v a " " z s a k " " r m l 4 ,R a m a k " " s " r " , G h α " α l l y " " " " " q l 5 ,
L a F i k a v α 飯 m s " m ' 6 , M c z h " " " r v " " " S " " a l 7 , な ど の 経 典 の 意 図 , 第 十 地 の 主 ・
執 権 弥 勒 が 説 明 し た 典 籍 ， ア サ ン ガ 兄 弟 （ す な わ ち ヴ ァ ス バ ン ド ウ ） と ナ ー
ガ ー ル ジ ュ ナ 父 子 （ す な わ ち 弟 子 ア ー リ ヤ デ ー ヴ ァ ） と そ の 門 弟 た ち が 究 寛
も の と す る 考 え の あ る こ と を 指 摘 し て い る ．
1 2 ゲ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b l . 3 b l - 2 ).
' 3 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b l . 3 b 2 4 , p p . 8 0 . = 4 ): h r a b q ' i m a l ' b y o r 必 " " ”
" i l l d b " g y i s g z h α " s i o " 8 " y i d " s " m ' d t I s p h y i r l l( " y α 8 店 y a l b " ' k " r わ " ， α " " ' w l l b s m " b ) n ' i
s F z y m g p o s o s o m " g r i g p a ' i y e s / ' e s " y α " ' s s " " ' y o " 8 b y n ' ･ g " " p l ' " b s i e l l s e " ' s c α " F g y " d I n s " y i " 8
p o ' i 肋 α " i s y o d p q l l 此 " y i d g Z 〃 肱 加 ' b r " b " ' i m a m g Z h a g b c α " | | " α " g g i ' 7 m /' b y o r " y a m s ん g "
m p h a b l l " p h y i r p h r @ 伽 " α " g g i d b " " n q r b z h e d l l .
' 4 Q , 7 6 1 ; D , 4 4 .
' 5 Q , 7 7 8 ; D , 1 1 0 .
' 6 Q , P , 7 7 5 ; D , 1 0 7 .
' 7 Q , 7 8 7 , 7 8 8 , 7 8 9 ; D ,1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 .
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と 認 め た の は ， こ の （ 如 来 ） 蔵 の み で あ る ． 1 8
さ ら に ， ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ は ， ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ と ア ー リ ヤ デ ー ヴ ァ
の 典 籍 を 明 示 し ， ゾ ク チ ェ ン ， マ ハ ー ム ド ラ ー ， 密 教 の 様 々 な 教 え は ， 異 な っ た 呼
び 名 を 持 っ て い る が ， 基 盤 は 大 中 観 と 同 じ で あ る と 説 く ：
さ ら に , 勝 者 の 最 終 法 輪 の 了 義 ( 如 来 ) 蔵 十 経 1 9密 教 経 典 , R a " " g o " a V め ん 庵 α
な ど の 執 権 弥 勒 の （ 五 ） 法 ， ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ 父 子 の 「 讃 頌 集 」 2 0 ，
M Z z h の ” α W P ” z ” 2 1 , s 耐 、 S a m 塊 c c q y c z 2 2 , R q m " s i r k ひ 血 羽 , B h a v a s α 胴 k ｿ か z " 2 4 , ア
ー リ ヤ デ ー ヴ ァ の P m " α " j S " m j t Z " k Z Z 2 S , C t Z 畑 〃 血 " k z z 2 6 は , 他 空 と し て 説 明 さ
れ る こ と も あ る ． ア サ ン ガ 兄 弟 の 論 書 ， 門 弟 デ イ グ ナ ー ガ ， ダ ル マ キ ー ル テ
ィ ， チ ャ ン ド ラ ゴ ー ミ ン 等 の 学 者 と ， 大 成 就 者 サ ラ ハ ， パ ド マ サ ン バ ヴ ァ 等
の す べ て の 無 数 の 大 成 就 者 の 甚 深 な 意 図 ， 密 教 の 見 解 で あ る 自 生 智 ， 金 剛 心
2 7 ， 印 心 ， 内 心 ， サ マ ン タ バ ド ラ ， 初 仏 ， 持 金 剛 ， マ ハ ー ム ド ラ ー ， ゾ ク チ
ェ ン ， 輪 廻 浬 藥 を 不 分 離 と す る 見 解 ， 道 果 説 と し て 知 ら れ て い る も の ， 因 タ
ン ト ラ ， 基 ・ 道 ・ 果 の 区 分 ， 単 一 圏 （ 的 噌 I e " y a g c i g ), 転 依 智 ， 自 内 証 等 ，
様 々 な 名 前 で 呼 ば れ て い る 基 盤 で あ る も の は ， こ の 大 中 観 に 他 な ら な い ． 認
1 8 ケ ツ エ ･ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b l . 3 b 4 ~ 5 , p p . 8 0 . 4 ~ 5 ): ( t s " " p h a l c h e " d k o " b F T F e g s
j g ) M I " s m g " n d o l ll t I " g g s / i e g s " ' y α " g ' " s j n s O g s m d o ' i ( な ｡ " 8 s p q l l' g y α " s h a b s a b c " ' j 必 α " g p h y " g
" , α p 加 加 p " l l b k m ﾉ p a ' i g Z " " g ﾉ " g s " ' o g s " ' e d s k " ' " c h e d " " g l l " " s g ' w b ) " ' b s m s V e s ' 6 m " 8 3
血 " g b c c z s p c I ' i l l " ' r h a r " 2 " g b Z h e d p q ' i s " y 加 g p o ' d i た 〃 o " a l l .
' 9 如 来 蔵 十 経 に つ い て は , W a y m a n a n d L e s s i n g , 1 9 9 8 , 4 9 - 5 3 ; C a b e z 6 n a n d D a r g y a y 2 0 0 7 , 7 4 = 7 5 ,
ゴ ラ ン パ ・ ソ ナ ム ・ セ ン ケ の 『 見 解 区 分 』 ( f b l . 3 b 3 - 5 ); S h e e h y , 2 0 0 7 ,1 0 8 - 1 0 9 ; ツ エ ワ ン ・ ノ
ル ブ の 『 最 終 法 輪 了 義 如 来 蔵 経 目 録 』 ( f b l . 2 a l - b , p . 5 1 3 . 1 - 5 1 4 . 1 ) を 参 照 ．
2 0 例 え ば ， ナ ー ガ ー ル ジ ユ ナ の D " ﾉ " " 《 " " " s " " ( Q , 2 0 1 0 ; D , 1 1 1 8 ).
2 ! Q , 5 2 3 3 , 5 4 6 5 , 3 0 9 3 ; D , 3 8 3 3 , 5 4 6 5 , 2 2 4 8 .
2 2 Q , 5 3 3 0 ; D , 3 9 3 4 .
2 3 Q , 5 2 3 9 ; D , 3 8 3 9 . 論 書 の 奥 書 に よ る と ， 作 者 は ， ナ ー ガ ー ル ジ ユ ナ ガ ル バ ( K l u s g r u b s n y i n g
p o ) で あ る ( Q , f b l .1 7 0 b 4 ; D , f b l .1 5 2 a l , p . 2 9 8 . 1 ) : s k y e m e d " p o c h e ' i m d Z o d c e s b ) K z b q l p h q g s p q
" 腿 s g m b s " y i ) z g p o s m d Z q d p a 唾 o g s s o l l .
2 4 Q , 5 2 4 0 ; D , 3 8 4 0 .
2 s Q , 4 6 9 5 ; D , 2 3 3 4 .
2 6 Q , 5 2 4 6 ; D , 3 8 4 6 .
2 7 身 口 意 の 三 つ の 金 剛 の 一 つ ． 三 密 の 一 つ ．
2 8 ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l . 2 0 b 3 - 2 1 a l , p p . 5 2 . 3 - 5 3 . 1 ): f t y a " g r g ) u ﾉ b q ' j
b k a ' k h o r j ｡ 肋 α " m ' i " g e s " " s " y m g p o ' i m d り b c " s o g s " " g l g s α " g s " g n g s A y i ' g y " d s c t l' g y α ノ
応 ﾉ " b l " α P ﾉ i a m p q ' j i g y " d 〃 α " z a s o g s h y α " I s c h o s l " " s g ' " b y U I b s m s b ' i " 城 α r r l i " g g i f t o " 8 s p q
b s r o d z s h o g s " " 8 1 " ' e g c l ' e " " y i s / i " " | " z d o s " k " " I " " " s l d b " " M s 恥 " ' e d r i " p o c h e ' i " ' d z o d l
s " d p " " h o b a s o g 3 血 " g l " ' y " u t b q ' i s " y m g p o b ' g y q p a 血 " g l d b " " m a b z ﾉ i i b J g ) " z p a g Z " " s r o " g
d l 4 6 k m ﾉ 6 α ' α " g y o d l " i o g s " I e d s k " " ' c / i e d b ' i b s " " b c o s m α " i s " " g l M j e s ' b m " g s p h y o g s g l t m g l
c ﾉ ! o s g m g s l " " d r c g o " m i s o g s p ' W " ぬ " g l g m b r ﾉ i o b c h e " p o m d a ' b s " " " Z ﾉ " b s l p q C 加 α ' h y ' 4 " 8
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ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ は ， 如 来 蔵 を 説 く 意 義 に つ い て , R a " z a g o r m v i b h 庵 α
の 一 節 （ 1 . 1 5 7 ） を 経 証 と し て 用 い て ， 解 説 す る ． そ こ に は ， 如 来 蔵 を 説 く 五 つ の
理 由 が 挙 げ ら れ て い る ． そ れ ら は ， 衆 生 の 五 つ の 過 失 と 相 応 し て お り ， 如 来 蔵 の 教
え に よ っ て ， 五 つ の 過 失 を 取 り 除 く ， と 説 か れ て い る ． そ の 五 つ と は （ 1 ） 意 気 地
の な い 心 ， （ 2 ） 自 分 よ り も 劣 る 衆 生 へ の 侮 蔑 ， （ 3 ） 誤 り の 固 執 （ 4 ） 教 え の 侮
辱 ， （ 5 ） 自 我 の 固 執 で あ る ． さ ら に ， ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ は 以 下 の よ う に
注 解 す る ：
さ ら に ， 菩 提 の 蔵 が 自 分 の 中 に 在 る と 見 な い の で ， 「 私 の よ う な 者 が 菩 提 を
得 る な ん て 無 理 だ 」 と 意 気 地 な い 心 で 菩 提 心 を 発 し な い こ と と ， た と え 発 し
て も ， 衆 生 に は 「 私 は 菩 薩 と 違 っ て ， 普 通 の 人 だ か ら 」 （ と い う 意 気 地 な い
心 ） が 見 出 さ れ る の で ， （ そ の 心 が ） よ り 上 の 道 に 到 達 す る 妨 げ と な る ． 空
性 に 固 執 す る の で ， 勝 義 の 自 性 ， 法 界 に 入 ら ず ， 正 し い こ と を 保 持 し な い ．
恒 常 ･ 断 滅 に 陥 る の で , 正 し い 教 え を 侮 辱 す る ． 自 分 と 衆 生 を 同 じ と 見 な い ．
自 分 と 他 人 に 固 執 す る 過 失 が 生 じ る か ら だ ． こ の よ う な 界 ( す な わ ち 如 来 蔵 ）
が 自 分 と 他 人 に 在 る と 知 れ ば ， 自 分 の 心 が 解 脱 に 達 す る の は 難 し く な い と 知
っ て ， す べ て の 衆 生 に [ 存 在 す る ] 仏 陀 を と て も 尊 敬 す る の で ， 傷 害 や 害 が な
い と い う こ と に 依 っ て ， 利 益 が あ る ． 勝 義 界 を 悟 得 す る 智 慧 と 本 来 の 在 り 方
を 見 る 智 慧 と 無 量 の 慈 の 曼 茶 羅 を 拡 張 す る こ と に よ っ て ， 他 者 の た め の 利 益
を 成 就 す る こ と が で き る ． 2 9
g " " s O g s g 冗 心 r 加 b p a g m " g s b ' な m i m " g s p q r h q m s c a d 峨 叱 o " g s p [ z z [ z b m o s " g q g s b i 〃 a 6 a
r q " g h y " " g g i y e s / i e s 血 " g l s e m s b i ' ｾ わ び e l s e " i s b i p ﾉ り 肥 ' g ' g y c II g " y " 8 " z q ' s e m s l k " " " b z α " g
p o l " " 8 p o ' i s α " g s j g y a s l' g y " ' i r d o r ' d z i " | p / l y q g ' g y q c ﾉ ' e " p o l ' d z o g s p q c ﾉ ' e " p o l ' k h o r ' " s
d b y e ' ･ " ' e d k y " " b ' z s o g s l t z " I ' b r q s p c l i z g r a g s p q l ' g y " ' i r g y " d l g z ﾉ i " α m ' b m s g s " " z g y i d b y e b q l
g " α s y o " g s s " g y " ' ･ p q ' j y e s / ' e s l 油 噌 l e " y q g c i g l s o s o r q " g g i r i g p q s O g s m お ﾉ i α " s " α 応 加 g s b i S
b s " y a d p a ' i g Z " 8 α " g y i " " d b l d m a c ﾉ i e " p o ' d " " m a ' " s s " " g l .
2 9 ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l . 2 4 a 3 - 6 , p p . 5 9 . 3 - 6 ): " y e s p a 伽 g α " i l s e m s z 伽 m
s e ' " S c α " d " ， α " 〃 b ' 7 ' y n s p q d a n g l l ) " m g " g " ' i' " " y α " 8 " g c 加 s J c I s k " r l l b " g c ﾉ " g s ﾉ ﾉ " g p q ' i
s k y o " j " g a g α " g 血 g l t Il l y o d p u d と 血 g " s p a " g d o " d " g s " " g s l l z ﾉ i e s s o l l . d c ' α " g b y " g c / W b s " y i " 8
p o r q " g l q y o d p u I r " ' q " ' " ' o " g b " l b " g / " 6 " s s α " g s i g y " 加 " " b c e s s e " z s Z 加 加 " “ 伽 " g c / m b "
s e m s m i b s k y e d p a 血 " g l b s k y e d k y q " g b " g 恥 " g c h " b s e m s " q ' g z " " r 〃 α " " j p a Z I I e s s e m s c α " ね
b m y e s p " / α " ! g o " 8 ' ' n a r / i o b p q ' i g e g s b y e d p q " " g l s r o " 8 ' z y i d " i r / z a r ' d z 伽 d b α " g g i J ( わ " ぬ " 1 p a ' i
r a " g b Z ﾉ i 伽 c / I o s A y i d b y i " g s I α " ' i y ' ' g p q s y α " g " g p a r m i' d z i " p α 血 " g l ' m g c h q d 血 " i " " 8 6 "
y α " 8 " g p q ' j c ﾉ i o s ﾉ a s k w ･ 6 a 2 f t b s p a 血 " g l b " g 血 " g s e m s c α " " " z y a m p a 7 " z α m r 加 " g b " l b " 8
g z / m " r " ' d z i " p ｡ ' i " y e s p u '' b y " " 8 b u I ' i p h y i r r o l l' d i / m b " ' i k / i q " ' s r u m g g z h α " ﾉ a y o d p a r s ﾉ i e s " ｡ ｜
r a " g g i s e m s I h a r b a r b s g m b p a l a d k n ' b α " z e d p m ･ s l l e s r e s p r o b a 血 " g l s e m s c α " I ﾉ I α " I s c a d l a s α " g s
F g y n s b Z " " " g l d s p a s ' 応 ﾉ i e b a 血 " g g ' z o d p a m e d k y i s 舵 " g 血 p " 〃 ' d り g s p α 血 " g l d b " ぬ " 1 p q ' i
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こ の よ う に ， 如 来 蔵 の 教 え は ， 衆 生 が 勇 気 を も っ て 悟 り へ の 道 へ と 進 む 支 え
と な り ， か つ ， 自 己 だ け で は な く ， 他 者 に 対 す る 尊 敬 の 気 持 ち を 育 む た め の 教 え で
も あ る と 解 釈 で き る ． こ こ に は ， 他 者 と 共 生 し 共 に 崇 高 な 目 標 に 向 か っ て 歩 む 智 慧
と 志 が 示 さ れ て い る と 理 解 す る こ と が で き る ．
2 . 空 性 と 如 来 蔵
空 を 説 く 第 二 法 輪 と 如 来 蔵 を 説 く 第 三 法 輪 と の 間 に 矛 盾 は な い と ゲ ツ ェ ・ マ ハ
ー パ ン デ ィ タ は 説 く ． そ の 理 由 と し て ， 第 三 法 輪 の 説 く 如 来 蔵 が ， 空 の 教 え と 矛 盾
は な い か ら だ と 論 ず る ． 空 性 と 如 来 蔵 の 関 係 を 輪 廻 と 浬 藥 と し て 説 き ， 前 者 は 空 だ
が 後 者 は 空 で は な い と 説 明 す る ：
ま た ， 或 る 者 が 「 諸 法 は 雲 の よ う に 無 常 ， 夢 の よ う に 虚 偽 で あ り ， 原 因 ・ 条
件 も 無 自 性 の 幻 想 の よ う だ と 第 二 （ 法 輪 ） が 説 く な ら ば ， （ 如 来 蔵 は ） 始 源
か ら 無 変 化 な も の と し て 存 在 す る の で 常 ， 自 性 に お い て 存 在 す る も の と し て
真 実 ， 原 因 ・ 条 件 に よ っ て 創 ら れ た も の で は な い の で 無 為 で あ る と 最 終 法 輪
に お い て 示 す の は 矛 盾 し て い る 」 と 思 う な ら ば ， 矛 盾 し て い な い ． と い う の
は ， こ の （ 如 来 ） 蔵 も ま た ， 輪 廻 の す べ て の 過 失 と 有 為 法 に つ い て は 空 な の
で 空 で あ る [ が ] ， 浬 藥 の 法 ， す べ て の 功 徳 に つ い て は 空 で は な い の で あ る ． 3 0
ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ は こ の 解 釈 の 経 証 と し て 「 如 来 蔵 は 分 離 的 で あ る と
い う 特 徴 を 持 つ 」 と 説 く R a m a g o " q y 必 h 庵 α の 一 節 ( 1 . 1 5 5 b ) を 引 用 し 3 1 ,「 自 空 」
と 「 他 空 」 を 中 観 の 二 諦 に よ っ て 説 明 す る ． す な わ ち ， 世 俗 は 無 自 性 空 だ が ， 勝 義
( f y 加 g s I T O g s p q ' i s ﾉ i e s m b 血 " g l g " α s l " 8 s " I r ﾉ I o " g b a ' i y e s ﾉ i e s " " 8 1 b y q " I s p a 応 加 d m e d p q ' j
‘ 的 ' " ' k 加 r P g y a s p q s g Z 〃 α " " " s g r " b p " " " s p q s r e l ; c f R α " z q g o " a v ル カ 鞄 α l . 1 5 7 ( J o H N s T o N 1 9 5 0 :
7 7 . 1 6 - 1 9 ): 伽 α " I c " " 咽 ﾉ t 耐 a s α " v " v q w W " b / I " " g 液 加 b " m f J m m ' q p m ' グ 血 ｹ | a " " a s " e h a j m m i k α *
p α " c f z " " y " 面 加 “ α 噸 ね ゆ m / i d " " ﾉ i a m " k m m l l ;T i b . Q ,5 5 2 5 ,f b l . 6 2 a 7 - b l ; D ,4 0 2 4
8 b 7 = 9 a / 6 1 b 7 < 2 a l .
3 0 ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l . 2 3 b 5 g 7 , p p . 5 8 . 5 z 7 ): y q " g k h a c i g g i s l b k a ' b q r p "
c l l o s r ﾉ I α " z s c q d " r m g p q s p r 伽 〃 α b " | " ' i b d ど " p α ' 7 " " α 、 ﾉ ” “ |' g y " ' k y e " 応 ﾉ i O g s 伽 " g m " 8
b Z " " " z e d p q s g y " m α ﾉ " b " r g s " " 8 " q l b A n ' " i c I " t q r y e " α s I g y " ' ･ " z e d d " y o 〃 a s ' m g p q " " 8 1 m " 8
6 Z ﾉ i 加 ｡ " g " α s p a r b 血 " p @ m l' g y 以 吻 e " g y な " m b s k y e d p " ' 血 s " ! α 句 a s s " b s m " p α 苫 α " o s " y a m " α ｜
” 苫 α ﾉ 舵 | s " y j " g p o ' d i' α " g s b o " " " g ' 血 s b y " ' k ﾉ i o r b a ' i c " s " i α " I s c q d k y i s s " " g p q ' j p ﾉ i y "
s " " g p q y i " / q l " W " " " " s ' " s p q ' i c h o s y o " " " r h a ' 7 z s c a d b i s m i s r o " g p a y 腕 膨 l .
3 1 ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l s . 2 3 b 7 ) ; R a m a g o " q v 必 h 鞄 α l . 1 5 5 b ( J o H N s T o N 1 9 5 0 :
7 6 . 3 : s a v i n i 地 h 庵 α ; T i b . Q , 5 5 2 5 , f b l . 6 2 a 7 ; D , 4 0 2 4 , f b l . 8 b / 6 1 b 6 , p .1 1 3 . 6 .
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は 他 空 と 定 義 す る
こ れ に よ っ て も ， 世 俗 の 諸 法 は 無 自 性 空 で あ る が ， 勝 義 に 関 し て は ， 他 空 と
い う 在 り 方 が 明 解 に 説 か れ て い る と 知 る べ き で あ る ． 3 2
『 古 タ ン ト ラ 全 集 目 録 』 で は ， こ の R a 姉 a g o " W V め h 妬 a( 1 . 1 5 5 ) か ら の 一 節 を
ア サ ン ガ の 注 釈 に 引 用 さ れ て い る S r m α I a z j ど v 耐 ” " α " " 政 Z s " " q か ら の 一 節 に よ っ て
注 解 す る ：
「 そ れ 故 に , 如 来 蔵 は す べ て の 煩 悩 の さ や 一 分 離 的 か つ 解 脱 智 一 に つ い て は
空 で あ る が ， 仏 陀 の 計 り 知 れ な い ， ガ ン ジ ス 河 の 砂 塵 と お な じ く ら い の 量 の
功 徳 に つ い て は 空 で は な い ． 」 と （ § r ” グ 1 瓦 z た v 耐 j m h α " " m s " m に ） 説 か れ て
い る ． 3 3
さ ら に ， 大 中 観 他 空 説 が 第 三 法 輪 を 拠 り 所 と す る 根 拠 と し て ， ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー
パ ン デ イ タ は ， 釦 " Z Z 肋 加 i m z o c α " α S " " a の 一 節 に お い て ， 初 転 と 第 二 法 輪 を 未 了 義 ，
第 三 法 輪 を 了 義 と し て 説 か れ て い る こ と 3 4 と ， ア サ ン ガ が 経 典 を 了 義 と 未 了 義 に 区
分 す る 者 と し て 予 言 を 受 け た と い う 一 節 3 5 を 教 証 と す る ：
「 最 初 の 二 つ の 法 輪 に つ い て は ， 乗 り 越 え ら れ て ， 一 時 的 な も の で あ る ． 未
了 義 ， 論 争 の 基 と な っ た ． 後 者 （ 第 三 法 輪 ） は ， 乗 り 越 え ら れ ず ， 一 時 的 な
も の で は な い ． 論 争 の 基 に な ら な か っ た ． 了 義 の み で あ る ． 」 と 示 さ れ て い
る の で も ， 最 終 （ す な わ ち 、 第 三 法 輪 ） が 了 義 究 寛 と し て 勝 者 が
3 2 ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l s ､ 2 4 a l , p p ､ 8 . 7 - 5 9 . 1 )' d i S b u m g k z " z d z o b b , i c h o s
" " m s c a d m " g g i " g o b o s " " g p a 血 " g l d ｡ " ぬ m 6 ( た " p α ﾉ a l m S " α s g z I I α " s r o " g p a ' i Z s " " I g s a l b m ･
g s " " g s p q s h e s p a r c t o s s o l l .
3 3 ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 古 タ ン ト ラ 全 集 目 録 』 ( A , v o l . 7 , f b l . 3 5 b 7 ; B , f b l . 3 2 b 6 ; C , w q " z , f b l .
5 7 a 3 - 4 ): " s " α ‘ た b z h i " g s h e g s p q ' i s m y i " 8 p o " i m α " z p a r d b y e b a y o d p a 血 " g b m / b a s h e s p a " y o 〃
m o " g s p q ' i s b " b s h a m s c n d b i s s m " g p a y i " 肱 | ' " a m p a r " y e b a m e d p a b m l m i s h e s " b s a m g y i s
m i h a b p a ' i s α " 願 I g ) m s b i c h o s g α " g g " ' i " " " g g i b y e F " a s " y e d l i n s " s p " " ' i s " " g n g o l l z I I e s
g s " " g s p q b Z ﾉ i 伽 〃 o l l ;( R ( I m ' z g o r m v め ﾉ i 丘 g a b ﾉ i a g y a a d R a m a g o r m v め ﾉ i 蛇 α 1 . 1 5 5 , J o m s t o n , 1 9 5 0 :
7 6 . 7 - 9 ): " " " c y a 花 | j i m ' z ) M x s r α 成 鞄 a " g a 心 加 v i J z i め ﾉ 滋 g α か " I M k 庇 獅 α 地 s a n J q " e " k o j 上 " | q " z y o
g α " g m l a d i V " ﾉ i k m O M a r i v n m i r a v " F M 蛇 a i r a m " k 庇 ﾘ " " a c i " O r z i r b " " h a d ﾉ z q l 7 1 1 a i r i " | ; T A K A s A K I
1 9 6 6 : 3 0 1 ; c f j r m 瓦 I 敏 胞 v i r i m ﾉ i a " グ 血 " " ( Q , f b l . 2 7 8 b 4 - 6 ; D , f b l . 2 7 2 a 7 ~ b l ) ; W A Y M A N & W A Y M A N
1 9 7 4 : 9 9 ．
3 4 S t W x W i " w I o c a " " " r a ( Q ,f b l s .2 6 b 8 - 2 7 a 7 ; D ,f b l s .2 4 b 5 - 2 5 a 4 , p p .1 2 2 7 . 5 - 1 2 2 8 . 4 ;S , f b l .
3 5 a 4 - b 5 , p p . 6 9 . 4 ~ 7 0 . 5 ) .
3 5 M 口 恥 鋤 ' n m " " k a " a 5 3 . 4 5 2a n d 4 5 3 a b( V A m Y A 1 9 6 4 :4 8 2 ) :s α ﾉ i g a " 面 " " " m b h 恥 脚 h
" S r m m m ノ グ " 力 a t o y 鹿 姉 |s " " " " " " " e ) " " 回 " z v i b h q " q 6 α 伽 ｡ ﾉ i " p " " α hl l l o k n b h 鋤 a y r y l 4 k " " " 面
" C C 加 鍼 o b / i a v i j ) M z " | ; c f G A p A P A T I S A s T R I 1 9 2 5 : 6 1 7 . 5 - 7 ; J A Y A s w A L 1 9 8 8 :1 8 , 3 6 .
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S t " ? Z f 肋 加 i m z o c a F z a s " m で お 説 き に な っ た か ら だ ．さ ら に ， 最 終 法 輪 を 了 義 ，
不 退 転 と し て お 説 き に な り ， 仏 陀 自 身 が 了 義 見 了 義 を お 分 け に な っ た ． そ れ
だ け で な く ， 勝 者 に よ っ て ， 了 義 見 了 義 を 分 け る と い う と い う 予 言 を 示 さ れ
た 聖 者 ア サ ン ガ が 了 義 未 了 義 を 分 け た の が 有 効 で な い な ら ， 仏 陀 以 外 に 権 威
の あ る も の が 世 間 に 存 在 し な い の で ， 了 義 未 了 義 を 分 け て ， 了 義 未 了 義 を 分
け る と い う 予 言 も 無 効 に な る だ ろ う ． 3 6
ま た , M 呵 邸 j j か α m " 血 腫 〃 α に 説 か れ た 予 言 と の 関 わ り か ら ， ア サ ン ガ の
y b g " c n m b / z " " ' i v 加 雄 α y a s α " 2 g r a " " 『 に お い て ,S t z " z " z i F 7 7 z o c α " α S " " q か ら の 問 題 部
分 の 引 用 箇 所 の 平 衡 句 3 7 が 見 出 さ れ る こ と を 指 摘 し て お き た い ． さ ら に ， ゲ ツ ェ ・
マ ハ ー パ ン デ イ タ は ， 『 四 依 を 有 す る 者 の 講 話 』 で ， ア サ ン ガ と 弥 勒 の 著 作 が 琉 伽
行 唯 識 派 に 属 す る こ と に 異 議 を 唱 え る ：
規 範 師 ア サ ン ガ が 最 初 の 二 つ の 法 輪 の 意 図 を 不 退 転 （ の 法 輪 ） 3 8 と 同 一 の 要
点 に よ っ て お 知 り に な り つ つ ， 尊 い 弥 勒 の 典 籍 に 依 っ て ， 最 終 法 輪 の 様 態 を
明 解 か つ 詳 細 に 為 さ れ た が ， そ の と き ， 「 弥 勒 と ア サ ン ガ の こ れ こ れ の 典 籍
が 確 立 し た 教 義 的 立 場 は ， そ れ を 示 し て い な い ． そ の 一 方 で ， 彼 ら は 唯 識 派
で あ る 」 と 言 う こ と に つ い て は ， 了 義 を 示 す 勝 者 と そ の 子 息 （ 菩 薩 ） を 誹 誇
す る 言 動 で あ り ， 大 そ れ て い る ． も し そ う な ら ， 最 終 法 輪 の す べ て の 教 え が
唯 識 を 示 し て い る こ と に な っ て し ま う し ， ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ も 唯 識 を 承 認 し
た と い う 帰 謬 に 陥 る ． と い う の は ， 「 讃 頌 集 」 な ど は ま さ に こ の 意 味 を 示 し
て い る か ら だ ． 3 9
3 6 ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l . 2 6 a l - 4 , 6 3 . 1 - 4 ): c h o s ' k h o r " " g p o g " y j s " i l b ！ α
" α " 2 c h i S s ﾉ , 伽 g l s k a b s " ' c h i s p ｡ l d m " 8 6 q ' i d り " J T s o d p q ' i g Z " j ･ g y " r p a 血 " g l p h y j " z α " j l 〃 α " α " ' α
" ' c h i s p ( xI s 肋 鮎 " ! α " z c h i S p α 伽 o d p ｡ ' i g z / i i r " n q g y " r p q l " g e s p q ' i d b " ' 6 u ' ' z h i g g o ll z h e s b " " "
伽 " g 肋 α 、 α " g e s " " m " l a r 沈 昭 畑 噌 y α ﾉ b a s " l d o s 咋 唯 o " g s p α " g e s i g r e J I n s g s " " g s p q ' i p / j y i r
ぬ " g l ( " ' α " g b k z z ' 娩 α ' " α " g e s " " p h y " ･ " ﾉ " g p a ' j' k ﾉ i o j ･ j o l ･ g s " " g s s ﾉ i m g s α " g s ' g ) u s m y " b ' j b
d m " g " g e s p h ) E b a r m d z a d p a 血 " g l " r ' " α Z q d i g y α ﾉ b " d m " g " g e s' b y e d p q j ･J z 4 ' z g b s " "
p α ' 巾 加 g s p a r h o g s m e d b j i s ( 加 " g " g e s m α ' " p a ' ･ p h y e b q j n 応 加 ｡ " I m ･ m i b ) e d " α | s α " g s J g ) u s k z s
応 加 d m a r g y l " ･ p q y j g " e " d @ 4 m e d p a s f t s d m " g " g e s p j i ) E s s ﾉ i j " g d m ' z g " g e s d b y e b a r ﾉ z " z g b s " " "
‘ わ " g y i s d b e " p q r l g y " ' ･ ' o l l .
3 7 y O g a c a m b h " m i v i " 雄 の 肥 I s a " z g r a ﾉ i α " 『( Q ,' i , f b l . 7 2 a 6 ~ 7 2 b 5 ;D , Z i , f b l s .6 5 b 3 - 6 6 a 3 ,p p .
8 1 7 . 3 f l 8 . 3 ) .
3 8 第 三 法 輪 と 同 義 で あ る 。
3 9 ケ ツ エ ･ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 依 を 有 す る 者 の 講 話 』 ( f b l s . 3 b 6 - 4 a l , p p ､1 1 0 . f l l l . 1 ) : s l o b " o "
I h o g s m e d b i s b k n ' s " 8 α " " g " y i S b i " o " 8 s p a p ﾉ i y か m j ﾉ ﾋ わ g p q ' j' k h o r l O r g c j g p a ' i g " α d / " " b a r
" z k h y e " b z h m " " e b 応 脚 " b ) u m s p a ' " " " g " b r r e " " " b k n ' 鯛 α " " ' j お 伽 / g s a l Z h " 8 J g ) M J s p a r " z d Z a d
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他 空 が 第 三 法 輪 だ け で は な く ， 第 二 法 輪 に も 説 か れ ， 第 二 法 輪 と 第 三 法 輪 に 矛
盾 が な い 理 由 の 一 つ と し て ， ド ル ポ パ ， タ ー ラ ナ ー タ ， ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ
の 三 者 は 共 に P α 万 c a v j m 血 応 グ " s 威 腫 P m / " " " m m " の 一 節 を 引 用 し て ， そ こ に 現
れ る g Z h α " g y j s c h z g o s p o s " " g p α " y i t i( p @ m m b " " v α 師 " y α ” ）と い う 語 を 他 空 と し て
解 釈 す る 4 0 ． 『 古 タ ン ト ラ 全 集 目 録 』 に お い て は ， 以 下 の 記 述 の 中 に 説 か れ て い る ：
勝 義 と し て の 他 空 の こ の 在 り 方 は 第 二 法 輪 の 経 典 に も 現 れ て ，
m " " v j " z m 応 亙 ﾉ z a s r i k a P 呵 月 ” a m m ” に ，「 他 諸 事 物 空 と は 何 か ？ 如 来 が 出
現 し て も よ し ， 如 来 が 出 現 し な く て も よ し ， 法 の 存 在 そ の も の ( s " z i m i v a ),
法 性 （ 鋤 α J 7 ' z q " ), 法 界 ( d / i a m z a 倣 " " ), 過 失 な き 法 （ " 椀 ､ α 厄 ) , 真
如 （ ” 肋 α 晦 ） ， 正 真 如 ( v i " 的 α 瓶 ), 他 な ら ぬ 真 如 （ α " α " y α " 肋 α 厄 ), 実
際 （ 6 向 " " 肋 " ） は ， 真 如 と し て 存 在 し て い る も の で あ り ， そ の よ う に ， そ れ
ら の 法 性 と し て 他 空 で あ る も の が ， 他 諸 事 物 空 で あ る と 言 わ れ る ． 須 菩 提 ！
こ れ が ， 菩 薩 摩 訶 薩 の 大 乗 で あ る ． 」 と （ 説 か れ て い る ） ． 4 ！
" ' o d l f t ' i r s ﾉ @ e b ) 脳 " 7 z s p a 血 " g l ﾉ ' o g s m e d b i g z h " " g " 血 " g f t s g m b m r h a ' d e m i s " " 6 z / l 伽 d " ' d i
血 g s e m s r s a m p q ' o Z ﾉ l e s s m m b q 〃 j " g e s " " s r o " p a ' j ﾉ g y a l b a s r q s b c " l a s k l " ･ p q g " b p a ' i g m m
ﾉ 1 a m p o c ﾉ 2 e y 加 花 | " ！ ” " α ' k h o r ﾉ O r " " " ' i b " ' I h α " I s c " b i s s e m s r s c m m b s m " p q r l g y " r z " " g l
k I M s g ' w b b α " g s e m s " m b z h e d p a r r / I q l r e b s l o d I s I I o g s s o g s b i s d o " ｡ と " y i d b s m " " ' i p h y i r r o l l .
4 0 ド ル ポ パ 『 山 岳 の 法 』 ( f b l .1 8 1 a 4 ~ 7 ); タ ー ラ ナ ー タ 『 前 例 な き 善 説 』 ( p p . 4 0 . 2 4 1 . 7 ); ド
ル ポ パ 『 山 岳 の 法 』 中 の 該 当 箇 所 の 英 訳 に つ い て は , ジ ェ フ リ ー ・ ホ プ キ ン ス ( H o p k i n s , 2 0 0 6 : 3 6 6 )
を 参 照 ．
4 1 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 古 タ ン ト ラ 全 集 目 録 』 ( A , v o l . 7 , f b l . : b e 3 7 a 2 , p . 7 2 . 6 ~ 7 3 . 2 ; B , f b l .
3 3 b 4 ~ 7 , p .6 6 . 4 = 7 ; C ,f b l s .5 8 b 6 ~ 5 9 a 4 , p p .1 1 6 . 6 - 1 1 7 . 4 ) … “ 〃 血 m p q g Z h a " g y i s s " " g p q ' i
応 ﾉ 1 " j' d i ' k h o r / o b f " ･ p q ' i m d o s c " " " " α " g ' b y " " g s " | s h e s r r m b k y i p 加 ' ひ ﾉ 畑 p h y m p a s r o ' z g p h r n g
" y i s ﾉ " j " g a p a ﾉ " l d ど 〃 g Z / I q " g y i f i z g o s p o s " " g p a n y i d g α " g Z h e " α| ( t b z ﾉ i m g s h e g s p a m a m s
伽 " g y α " g 〃 " g " b z ﾉ i m g s ﾉ i e g s p a m q " 1 s m α 恥 " g y α " g r " " g s r e l c / i o s k y i g " a s " y i d 血 " g l c h o s
" y i d 血 " g l c 加 s b i d b y m g s 血 " g l c ﾉ i o s k y o " g m e d p α " y 湿 血 " g l u t b z ﾉ l i " " y i d 血 " 8 1 " n q " o r b a 血
b Z ﾉ ' 伽 " y i d 血 " g l g z h α " " ! α y 伽 p a d e b Z ﾉ i m " y 遡 血 " g l y α " g " g p a ' i m ! h a ' " i " b z ﾉ ， 伽 " y i d d " g " a s
p q s " | 咋 加 r c 加 s " y 近 止 血 g g Z ﾉ i α " g y i S s r o " g p a g a n g y i " " f t " i g Z h a " g y i " g o s p o s s " " 8 p a
" y i d c e s b y q s r e l r a b ' b y o r ' d i " i b y α " g c h " b s e m s " q ' s e m s " q ' c ﾉ l e " p o " z α " I s b i I h e g p a c ﾉ i e "
p o ' o l l z ﾉ ' e s " " g l ; P " c q v i m z " s 回 加 r i k a P ' 可 " 7 a m m " ( V a j r a c h a r y a 2 0 0 6 : 3 3 0 . 9 - 1 3 ; D u t t l 9 3 4 :
1 9 8 . G 1 0 ) : m r m k a m m a p a m b h " v a f j 7 " y α 噸 ? " 脚 や 敏 加 1 噸 r α 肋 鞄 " " " " 加 α " “ " 敏 趣 i " s " ' i m i v " "
倣 α ﾉ 7 7 1 " " " 1 鋤 a m 1 q 厄 m a m m s r ﾉ i " i " " I a m m J ﾉ 噸 艸 〃 ” " z a r a " " m " v i " r 加 晦 α " α " y α ” 加 晦
b h " " k o " " s y " y a m y n " " y α ” α 畑 α s I h a v i " 耐 i " " zI 4 p d i m y q | α S a P α ” α k ” | “ 肋 S y a h e " ｳ ？
p m k " q s y q " |j q " Z " c y n r e p q m b ﾉ 1 面 v α 飯 " y α 厄 ｜ 池 畑 " ｡ a 花 . … ; T i b .( Q , f b l . 2 2 6 b 4 ~ 7 ; D , f b l .
2 2 3 b 5 - 7 , p ､ " 5 . 5 - 7 ; S , k n , f b l . 3 0 5 a 4 - + 7 , p . 6 0 9 . 4 = 7 ) : d ど 〃 _ g 辿 聖 _ 皿 _ 血 R o s p o s r o " 2 " c z " V i d 2 α " g
z ﾉ l e " α | " b z ﾉ i 伽 帥 e g s p a m α " z s b y " " g y α " g r " " g l d e b z " " g s ﾉ i e g s p " m α " z s m a b y " " g ) M z " g n " I g
s r e l c / i o s b ﾉ i g " α S " y 遡 血 " g l c ﾉ i o s " y i d " " g l c / I o s A y i d b y m g s " " g l c h o s s k y o " m e d p α " y i d 血 " g l
" 6 Z " " " y i d 血 " g l " ' α " o r b a d e b Z h 腕 " y i d 血 " g l g z 加 " " l a y i " p a d e b Z h 伽 " y i d c k m g l y α " g 血 g
p q ' i m l h q ' " i " b Z " " 畑 g α " s p a s r e l d セ ノ I n r C ﾉ i o s d ど ぬ g g Z ﾉ i α " 2 y i s s r o " 2 p q 2 α " g y i r z p α 此 " i g 迦 旦
c e s b y q s r e l . 英 訳 に つ い て は C o N z E 1 9 7 5 :1 4 8 を 参 照 ．
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つ ま り , g Z h α 〃 s r o " 8 と い う 語 は ，こ こ で は g Z / m " g y な 血 g o s p o s r o " g p α 〃 y 極
( p a m b h a v " r " y α 鋤 と 同 一 の 意 味 を 持 つ 語 と し て 用 い ら れ て い る ．
3 . 大 中 観 他 空 説 の チ ベ ッ ト へ の 伝 来
ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ は 大 中 観 他 空 説 が ど の よ う に チ ベ ッ ト へ 伝 来 し た か
を 『 四 大 宗 義 』 の 以 下 の 一 節 の 中 で 説 く ：
そ れ ゆ え に ， 顕 密 の 経 典 と ， 第 二 の 仏 陀 の よ う な 第 十 地 の 聖 菩 薩 た ち に よ る
顕 教 経 典 の 注 釈 と し て の 弥 勒 の 法 と ， 密 教 の 『 セ ム ・ ジ ェ ル ・ コ ル ・ ス ム 』
( S e m s ' g r e l s k o r g s u m ) ,( す な わ ち ) , ア ヴ ァ ロ ー キ タ の W " " J Z Z p m l ) / z " 4 2 ,
ヴ ァ ジ ュ ラ ガ ル バ の 『 ヘ ー ヴ ァ ジ ュ ラ タ ン ト ラ 註 』 4 3 , ヴ ァ ジ ュ ラ パ ー ニ の
『 チ ヤ ク ラ サ ン バ ラ 註 』 “ に 説 か れ た 了 義 大 中 観 に つ い て は ， チ ベ ッ ト 地 域
に ， ス ・ ガ ラ プ ・ ド ル ジ ェ ， ツ ェ ン ・ カ ヲ チ ェ の 二 人 が ， マ イ ト リ ー パ の 系
統 保 持 者 で あ る カ シ ュ ミ ー リ 出 身 の ラ ト ナ ヴ ァ ジ ュ ラ ， サ ッ ジ ヤ ナ か ら
R a 腕 a g o " " v め 〃 鞄 α な ど の 弥 勒 の 法 4 5 の 訓 令 通 り の 説 明 を 聴 聞 し ， 広 め ， 一 切
智 者 ラ ン ジ ュ ン ・ ド ル ジ ェ が そ れ を 強 調 し て ， 『 識 と 智 慧 の 区 分 』 4 6 , 『 如
来 蔵 の 明 示 』 4 7 , 『 甚 深 な 内 的 意 味 』 4 8 , を お 作 り に な っ た ． 彼 の 弟 子 で あ る
一 切 智 者 ロ ン チ ェ ン パ が 最 終 法 輪 の 如 来 蔵 の 解 説 を 詳 細 に 説 い て ， そ れ を 了
義 最 終 と し て 承 認 し ， ゾ ク チ ェ ン の 基 ・ 果 4 9 と 調 和 し て ， あ ら ゆ る 種 類 の 仏
4 2 V i m q j q p m b / i a , Q , 2 0 6 4 ; D ,1 3 4 7 .
4 3 〃 を l u / m p i l z " " " " " i X a , Q , 2 3 1 0 ; D ,1 1 8 0 .
“ 必 g " " " r m p i I I m " h q v i v a m " α , Q , 2 1 1 7 ; D , 1 4 0 2 .
4 5 M q d h y " " r m ' め ル グ g a ,M q h d ) " " a s 〃 液 I q " " a m ,R a 加 噌 O r r a V 必 h 姥 α ,D 加 河 7 , 鋤 α 、 ' α 痕 v 妙 h 鞄 α ,
A 6 h 応 α ､ α ) 夜 ね " I k a m の 五 つ の 論 書 を 指 す ．
4 6 R a n g b y u n g r d o l j e .J M z m s h e s y e s / i e s ' b y e d p q ' i b s r α " b c o s .『 ラ ン ジ ュ ン ・ ド ル ジ ェ 著 作 集 』
( R a n g b y u n g r d o I j e ' i g s u n g ' b u m , 2 7 v o l s . ) . v o l . 7 , p p . 2 6 9 - 2 7 6 . Z i l i n g : m T s h u r p h u m K h a n p o L o
y a g b K r a s m s , 2 0 0 6 . そ の 他 の 版 も 有 る ．
4 7 R a n g b y u n g r d o I j e ･ D e b Z h m g s / i e g s p q ' i s " y i " g p o b s m " p q ' i b s m " b c o s .『 ラ ン ジ ュ ン ・ ド ル ジ
エ 著 作 集 』 I ( R a n g b y u n g r d o l j e g s u n g ' b u m , 2 7 v o l s . ), v o l . 7 , p p ､ 2 8 2 - 2 9 0 . Z i l i n g : m T s h u r p h u
m K h a n p o L o y a g b K r a s h i s , 2 0 0 6 . そ の 他 ， 諸 版 有 り ．
4 8 R a n g b y u n g r d o l j e . Z I b " z o " α " g d O " g y i m " g ' g " ﾉ . I n R q " g 伽 " g 〃 わ び e ' i g s " " 8 ' 加 加( v o l .
2 7 ) , v o l . 7 , f b l s ､1 - 1 3 7 , p p . 3 6 1 - 6 3 4 ; R a n g b y u n g r d o r j e . Z z b " z o 〃 α " g d b n g y i g Z " " g .I n R a " g
b y 脚 " g ﾉ t j o " e ' i g s " " g ' b u m( 2 7 v o l s . ) , v o l . 7 , f b l s .1 - 2 7 , p p . 3 0 8 - 3 6 0 . そ の 他 の 版 あ り ．
4 9 如 来 蔵 思 想 は 基 道 果 の う ち ， 基 と 果 を 同 一 と す る ． 基 と 果 と は ， 様 々 な 唇 喰 を 用 い て ゲ ツ ェ ・
マ ハ ー パ ン デ イ タ が 説 明 す る よ う に ， 唇 え ば ， 宝 石 を 覆 っ て い る 汚 い 客 塵 を 払 え ば ， 宝 石 が 現 れ
る よ う に で あ る 4 9 . 基 と し て 宝 石 は 基 か ら あ り ， 果 と し て は そ の 基 と し て あ っ た 宝 石 が 現 れ る の
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教 語 を 通 し て ， ゾ ク チ ェ ン と 連 携 す る 了 義 の 意 図 を 正 し く 注 解 な さ れ た ． 他
空 の 獅 子 肌 を ， 大 地 に 遍 く 普 及 せ し め た お 方 は 一 切 智 者 ド ル ボ バ ｼ ｪ ｰ ﾗ ブ . キ ｪ
ﾙ ｯ ｪ ﾝ で あ り ， 最 初 は 帰 謬 派 を 承 認 さ れ た が ，ラ ン ジ ュ ン ・ ド ル ジ ェ が 「 あ
な た は 今 の あ な た の で は な い 見 解 に お 会 い に な る で し ょ う 」 と 仰 っ て ， 弥 勒
の 法 の 教 示 を 聴 聞 し ， 六 支 琉 伽 （ ” 血 施 g a y o g n ) の 実 践 に よ っ て ， 悟 得 を 向
上 し て ， 他 空 の 見 解 を 胸 中 に 抱 き ， 弥 勒 の 法 の 註 釈 （ 『 R a " z a g o r m v め h ” α 註 』
5 0 ） と ， 『 了 義 の 海 』 ( R i c " o s " g e s " " F ･ g y a 加 応 加 ） な ど ， そ れ を 示 す 論 考
を た く さ ん お 造 り に な っ た ． 「 他 空 」 と は ， 成 就 者 ユ モ ワ が 新 規 に 獲 た も の
以 外 の 源 は な い と ， 幾 人 か の 学 者 は お つ し や る が ， （ そ う で は な い ． ） 他 空
の 例 は , 勝 者 弥 勒 が ( お 説 き に な っ た )， 「 分 離 的 で あ る 」 ( R a 伽 a g o r m v め 〃 " g α
1 . 1 5 5 b ) な ど に よ っ て ， 明 示 さ れ て い る か ら だ ．5 1
で あ る ． こ こ に は ， 磨 く 過 程 が あ り ， 磨 き 方 に 問 題 が あ る ． 唇 嚥 の 一 つ と し て ， 彼 は ， 次 の
D 随 、 り ふ α ' w 可 ､ の 一 節 を 引 用 し て い る ． ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ 『 古 タ ン ト ラ 全 集 目 録 』( A ,
v o l ､ 7 , 4 4 a l - 5 ; B , , f b l . 4 1 a S b 4 ; C , f b l s . 7 2 b 2 g 7 3 a 2 : g Z " " g s b i d b q " g p h y " 8 1 g ) M I p o s Z I I M s p a ' i " z d o
I M z s lJ f g s k y i b " ' d i l m r [ l t a s t e A ] " e r " α " o l ･ b " m k h α " " , え h a s p a " o r b " s b y o " g b q ' j I s h " I 姥 s m l .
s h e s p u m d e s [| B C ] " o r b " ' f r p o c h e ' i ' f g s " α s y o " 8 s s z @ m a " g p q ' i " o l ･ b l " f " p o c h e b k m g s 彪 肱 〃
r s h w a ' i c h u m y O g p o r " α " g s " α s s k m ' i " b ( z ' i y o " g s s z @ s h y o J I g b " y o " g s s " s b ) 心 " g b g r b y e d " l l ( "
b z h m 血 咋 ' j' o g " z a s b i k h ' 4 b a r s p α " g s r e b a r g y i l w a b a ' j y o l z g s s " s b y o l z g b a s [ b a r A ] y o " g s s "
s b y o " 8 6 q r b y e d " l l " b z h 加 血 火 ' i ' O g " s m m z b z a n g [ c h e n A ] p o ' i k h " 6 " " a " g s r e m s s m b " l o ' i
" ' z g s s " s b ) ℃ " g b a s y o " g s s " s b ) ℃ " g b u " ･ b y e d " l l y o " 8 s s " s b y o " g s r e d ' f " ! α 血 " g b r a l b α " i b a i
d r n l q ' i r i g s c h e " p o z h e s b V o d " | |c t b ﾉ i 加 血 s e " z s c α " j α 血 " g p o ｢ [ p o B C ] " " " a g p a 血 " g s 血 g
b s " g a l b n s o g s y i d ' b y " " g b q ' i g " ' 7 z g y i s ' d " ﾉ b a " ' d z I J d p d r m d z α 〃 α 血 " g l C t ' i' O g r " ' 7 q " Z p q r
的 a r p a g s " " I g y j S " 6 Z ﾉ j i " g s h e g s p q ' i 妬 加 I " o g s p a r m d Z a d p a 血 " g l " ' j' o g r " p / j y " " z i j t わ g
p q ' i ' " I o r l o ' i g m m g y i s f t b Z " " g s ﾉ i e g s p q ' j y " " Z z . y M g p a r " z d d z q d d b l z ﾉ i l J g s p m ･ g y l " ･ c " z g c 加 s " y i d
" o g s " α " i b ﾉ α " α " ' e d p q ' j y o " 8 " " s o l z ﾉ i e s p α … ．「 良 い 家 筋 の 息 子 よ ． こ の よ う に ， た と え ば ，
宝 石 を 磨 く 方 法 を 正 し く 知 っ て い る 熟 練 し た 宝 石 商 が , 宝 石 の 鉱 脈 か ら , 不 純 な 宝 石 を 採 取 し て ，
濁 っ た 塩 水 で [ 不 純 物 を ] 除 去 し た 後 ， 髪 の 毛 で き れ い に 磨 く ． 同 様 に ， 後 で ， 水 溶 状 の 食 物 で [ 不
純 物 を ] 除 去 し て ， 毛 織 物 の 毛 布 で き れ い に 磨 く ． 同 様 に , そ の 後 ， 水 溶 状 の 良 薬 で [ 不 純 物 を ］
除 去 し て ， 繊 細 な 木 綿 で き れ い に 磨 く ． き れ い に し た ， ご み の な い [ 宝 石 ] を 大 き な ヴ ァ イ ド ウ ー
ル ヤ と 呼 ば れ る ． 同 様 に ， 衆 生 に ， 最 初 ， 無 常 と 苦 な ど ， 厭 離 の 講 話 に よ っ て 弟 子 を 導 く ． そ の
後 で ， 三 解 脱 （ す な わ ち ， 空 ， 無 相 ， 無 願 ） に よ っ て 如 来 の 方 法 を 悟 得 さ せ る ． そ の 後 で ， 不 退
転 の 法 輪 ( す な わ ち ， 第 三 法 輪 ） の 講 話 に よ っ て ， 境 界 に 入 ら せ る ． 入 っ て ， 法 性 を 悟 得 す れ ば ，
無 上 の 功 徳 で あ る . ｣ ; D ﾙ ｳ m " 敵 α 切 可 a p m m ! ℃ c ﾉ i ゐ 耐 r a ( Q , f b l .1 7 6 b 4 - 1 7 7 a 3 ; D , f b l . 2 1 5 b 2 g 7 , p .
1 0 2 7 . 2 = 7 ; S , f b l s . 2 4 6 b 6 ~ 2 4 7 b l , p p . 4 9 2 . G 4 9 4 . 1 ) .
” ド ル ポ パ 『 大 乗 究 寛 論 注 釈 ： 善 説 陽 光 』 ( 7 ｿ i e g p a c h e " p o J g y l J d b ﾉ " ' iq g r e b n l e g s b s h a d " y i
" " ' j' o d z e ": S I I e s m b F g y q I m 応 加 " g s l " z g ' b u m ( ' D z a m t h a n g ) , v o l . 2 ( k 伽 ) , 9 8 f b l s ・ p p .1 - 1 9 8 .
5 1 ゲ ツ ェ ･ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l . 2 6 a S - / b 5 , p p . 6 3 . / 6 4 . 5 ) : " s " α b k a ' m f わ ﾉ g y " d m q m s
血 " g l s " " c " ' i b y n " g s e " z s r 加 g s p a s α " g s J g y n s g f Z y i b p a l " b " * m α " I s M s " z d ひ ' i' g ' r l p a b ) M T ' ' z s
c j i o s j r z g α 血 " g l s " g u n g s A y i s e " i s ' g ' G I s P ) " m m s g z i g s b ' i d ' f " u e d ' o d d k m g l ' z わ び e s " y j W g p o ' i * y e s
l z b r g y i 苫 花 / p a l p h ) " I g " α ' て わ 旅 ' i b 火 " I c h O g g i' g r e l p a m α " z s " g s l " z g s p q ' i " g e s " " 必 " " I a
c ﾉ i e " p o " b o d g y i l j o " g s s " g z 脚 唯 α ，ﾉ z わ r 血 " g b l S q " A ﾉ z a b o c ﾉ i e " 2 a m g " y i s b i s m a i r " p q ' i
6 J g y " d ' d z i n k ﾉ i a c h e r 伽 ' d o r " " 8 1 s d I d z d z α " α 〃 s ' g y ' ' d b l q s o g s b y q m s c I I o s " z α " " g a 8 I m r g y i
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こ の よ う に ， 了 義 大 中 観 は ， 顕 教 の 弥 勒 の 法 と ， 密 教 の 『 セ ム ・ ジ ェ ル ・ コ ル ・
ス ム 』 に 説 か れ ， チ ベ ッ ト で は ， マ イ ト リ ー パ の 解 釈 に よ る R a " α g o r m v i b 〃 " g α が
ラ ト ナ ヴ ァ ジ ュ ラ ， サ ッ ジ ャ ナ ， ス ・ ガ ラ プ ・ ド ル ジ ェ ， ツ ェ ン ・ カ ヲ チ ェ ヘ と
伝 承 さ れ ， さ ら に ， ラ ン ジ ュ ン ・ ド ル ジ ェ か ら ド ル ポ パ （ 1 2 9 2 - 1 3 6 1 ）と ロ ン チ ェ
ン パ （ 1 3 0 8 - 6 4 ） に 伝 え ら れ た ，と す る ． ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ は ， 「 他 空 説
が ユ モ ワ の 創 造 で あ る 」 と す る 説 を 退 け ， そ の 根 拠 と し て ， 上 記 に 言 及 し た 、 「 如
来 蔵 は 客 塵 か ら 分 離 的 だ が ， 如 来 の 功 徳 か ら は 不 分 離 で あ る 」 と 説 く
R a " z a g o r m v 必 版 g α の 一 節 ( 1 . 1 5 5 b ) を 繰 り 返 し ， 引 用 す る ．
4 . 礒 伽 行 唯 識 派 の 三 性 説 と の 差 別 化
他 空 派 は ， ア ー ト マ ン を 奉 ず る 異 端 者 や ， 礁 伽 行 唯 識 派 と 混 同 さ れ 糾 弾 さ れ る
こ と に 対 し て 抵 抗 す る 5 2 ． ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ は ， 三 性 説 が ， 唯 識 派 と 他 空
派 と で 異 な っ て い る と 主 張 し ， 以 下 の よ う に 抗 弁 す る ：
三 性 説 と 心 と い う 語 の み を 示 す も の が す べ て 実 在 論 学 派 唯 識 派 の 立 場 と し
て 承 認 さ れ る な ら ， 勝 者 と そ の 子 息 （ 菩 薩 ） た ち を 誹 誇 す る 葱 と な る の で ，
非 常 に 恐 ろ し い ． 5 3
ま ず ， 彼 は ， 大 中 観 他 空 派 の 三 性 説 の 特 徴 と し て ， 遍 計 所 執 性 ， 依 他 起 性 ， 円
成 実 性 の 三 性 の う ち ， 円 成 実 性 は 前 二 者 の 空 で あ る と 指 摘 す る ：
b s h a d p a g s α " " α s s p e l z " g l k " " " I M y e " m " g 恥 " g " 加 " d ど " y 〃 ” α ﾉ 血 b r o " " α s l ' " @ m s h e s ) E
s h e s f f y e b a 血 " g l s ' z y i " g p o b s i n n p z xI z c ' b " ' o " α " g d o " s o g s " z d z a d l d ｾ " y i t i k y i s ! o b m a r g y ' " ･ p a
k z " z m k h y e " 〃 o " g c / i e " p a s ' k h o r l o r h α " " ' i b " 8 s ﾉ i e g s s n y m g p o ' i m a 腕 g Z h q g J g ) u s p q r b k m ﾉ " “
d ど " y 趣 " g e s " " " " 加 r r h " 8 " b Z ﾉ i e d c i " 8 1' t i Z o g s c h e " g y i g Z h j' 6 m s " " g " z " I I " z p f w ･ c h o s s k a d c i
r i g s p a ' j s g o " " 庇 友 O g s c ﾉ i e " " " 8 m 応 h α 腕 s s b y o r b " ' i " g e s d O ' z g y j f t o " g s p α " z α " o ﾉ ･ b a r b k m l b a r
" z d z " " | g z ﾉ , α " s " " g s e " g g e ' i s g r " " " e " g k ﾉ " b p m ･ m d z a d p a p o " i k z " z m k h y e " " I p o p q { s ﾉ i e s
m b ﾉ a J a ﾉ 加 応 〃 α " } s 花 〃 i O g w a r t h α ﾉ' y j " ･ b Z ﾉ i e d p a 肱 、 " g 伽 " g Z 畑 b s M s k ﾉ i y o d b i " I m ' i' d i
m 伽 p a ' i I m b a Z ﾉ i j g 血 " g l p / i r q d p q r ' g y " r l g s " " g s p a b z h 加 恥 " z s c ﾉ I “ " ' α " " g q g g i b s h a d " g s α 〃
z h i " g s h y o ' ･ " " " ﾉ a g d F w g p α " y a m s s " b Z ﾉ I e s p q s r h " g s 血 加 " α や “ F . " a S g Z " " 師 o " g g " " " " I " g s
" ' k ﾉ " " g s s h i " g b y a " z s c h o s b ' i' 8 ' r / b α 血 " g l " g e s " " ' g y α " z 応 加 s o g s " s I o " p q ' i b s " " b c o s
' " α " g d h ' " z d z n d l g z h q " s r o " 8 z ﾉ l e s p a g r " 6 r / l o b y 脚 " I o b " g s m ･ d " m y e d p q j a s k / I w I g s g Z " " " z e d
応 加 j " z " ! " " Z q ' z ﾉ i j g g i s g s " " g s b n " g g z h a " s " " g g i m 応 ﾉ i α " g Z ﾉ ' il ' y q l b q b y ! " " s p q s l m q " '
" y e r b c a s p q ' i s o g s k y な 血 g o s s " b s m " p q ' i p 妙 " | .
5 2 例 え ば ， ド ル ポ パ が 如 何 に 唯 識 派 と の 差 別 を 論 じ た か に つ い て は ， ツ ェ リ ン ・ ワ ン チ ュ ク が 論
じ て い る ( W a n g c h u k 2 0 1 2 ).
5 3 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l ､ 2 1 a l - 2 , p . 5 3 . 1 - 2 ): " " s 加 " " ” 漂 脚 、 血 " g s e m s
b ' i s g m " m b s m " p a " m ' ' z s c a d " g o s p o r s m m b a m α " z " g i g m b " h q ' " " z d i d' " d " α ﾉ g ) u l b q
s m s 血 " g b c " p a ﾉ a s k l " ･' f t b s g y i p / I " " g p o r ' g y l " ･ b a s s ﾉ I m r " y @ z " 8 ｡ b q ' i g " " s o l l .
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遍 計 所 執 性 ， 依 他 起 性 の 二 つ に よ っ て 空 と い う 意 味 が ， 自 性 清 浄 智 ， す な わ
ち 円 成 実 性 と し て 承 認 さ れ る ． 5 4
さ ら に ， 円 成 実 性 に つ い て ， 所 取 と 能 取 を 離 れ た 如 来 蔵 で あ る と 同 定 し ， 世 俗
諦 に は 存 在 せ ず ， 勝 義 に 存 在 す る と 説 く ：
遍 計 所 執 性 ・ 依 他 起 性 の 二 つ に よ る 空 を 意 味 と す る 円 成 実 性 か つ 真 如 は ， 所
取 と 能 取 の （ 二 ） 極 を 超 え た 如 来 蔵 と し て ， 世 俗 （ 諦 ） に は 存 在 せ ず ， 勝 義
の 実 体 と し て 存 在 す る ． 5 5
遍 計 所 執 性 に つ い て は ， 異 門 の 遍 計 所 執 性 ( m a m g a " g s p a ' j k " " b r m g s ) と ，
相 所 断 の 遍 計 所 執 性 ( 加 町 加 " " y i d y o " g s s " c / z q d p q ' j た 邸 " l ) r m g s ) の 二 種 を 説 明 す る ：
遍 計 所 執 性 に は 二 つ あ る ． す な わ ち ， 異 門 の 遍 計 所 執 性 に つ い て は ， 名 前 ，
章 句 ， 文 字 の 形 と し て 表 記 さ れ る ． 表 現 さ れ る 対 象 と 表 現 の 道 具 ， 葱 ， 界 ，
処 ， 東 ， 西 ， 端 ， 中 央 ， 大 小 ， 高 低 ， 上 下 ， 賞 賛 ， 非 難 な ど ， 頭 脳 で 配 置 し
て 具 体 化 さ れ た も の は 世 俗 （ 諦 ） に も 存 在 し な い ． 相 所 断 の 遍 計 所 執 性 は ，
二 重 の 月 の よ う に 存 在 し な い も の が は っ き り と 現 れ る も の と ， 二 つ の 無 我
（ 人 無 我 と 法 無 我 ） の よ う な も の で あ る ． 5 6
依 他 起 性 に は ， 業 に 連 携 す る 「 不 浄 な 依 他 起 性 」 （ m α 血 g p a ' j g Z h α " 必 α " g )
と ， 清 浄 な 仏 国 土 や 仏 身 な ど の 「 清 浄 な 依 他 起 性 」 ( " g p q ' j g z h α " " α " g ) と の 二
種 が あ る と 説 明 す る ：
依 他 起 性 に も ， 不 浄 な 依 他 起 性 と 清 浄 な 依 他 起 性 と の 二 つ の う ち ， 最 初 の も
の は ， 業 と 様 々 な 習 気 と い う 他 の 条 件 に 依 る の で ， 「 依 他 起 性 」 と し て 置 か
れ る ． そ れ も ， 様 々 な 習 気 に 支 配 さ れ て ， 心 の 現 象 が 内 外 ， 様 々 な 現 象 世 界
の 形 を 取 っ て 現 れ る ． 境 界 ， 事 物 ， 身 体 を 伴 っ て ， 世 俗 諦 に 存 在 す る が ， 勝
5 4 ケ ツ エ ． マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b l . 3 b 7 4 a l , p . 8 0 . 7 - 8 1 . 1 ): k " " b r m g s g Z " " " α " g
g " y j s k y i s s r o " g p c I ' i " " | | r q " 8 ' z I ' i " ' o d g s a ﾉ y e s h e s y o " 8 s g r " b b z j i e d l l .
5 5 ゲ ツ エ ． マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b l . 4 a 6 ~ 7 , p . 8 1 . G 7 ): k ' " z b ' m g s g z h q " d b α " g g " y i S
A y i s s " " g p q ' i d b " l l y o " g s g r " 6 d e b z ﾉ 1 i " " y 〃 " i g z " " g ' d z i " g y i l l " h α ' ﾉ a s ' " s p q ' i d e b Z h i n g s ﾉ i e g s
s " y 伽 g " i l l k " " 唾 ｡ 帥 " m e d d ひ " “ " " g o b o r y o d l l .
5 6 ケ ツ エ ． マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l . 2 1 a 3 ~ 5 , p ､ 5 3 . 3 - 5 ): k " " b r m g s ﾉ a d b y e " α g " y i s i e
| ' 7 m " ' g r q " g s p a ' i k " " b ' m g s " i l " ' i " g 応 h i g y i g e ' i m a m p q r b ' m g S p 4 ' l b j j o d b ) M M b " O d b y e d l p 伽 " g
p o " z Q " z s s b e " ' c h e d l s / M I r " " b l " i r / i q ' d b ' f s l c h e c ﾉ t " " g l " I " i o " I z I " | s r e n g ' o g l b s r o d s m a d , o g s l
b l o s b k o d c i " 8 s g r o b " g s p q ' j c / m m a m s k " " 唾 o b " ' α " g " ' e d l a l " ' 応 加 " " y 遡 ) D " g s s " c h a d p a ' i
k " " b " q g s " i Z l a b a g " y i s ﾉ 奴 加 m e d p q g s a l s " α " g 血 " g l b " g g " y i s I m b " ' o l l .
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義 に は 存 在 し な い ． 清 浄 な 依 他 起 性 は ， 非 常 に 清 浄 な （ 仏 ） 国 士 と （ 仏 ） 身
な ど で あ っ て ， 蓋 を 浄 化 す る こ と に よ っ て 生 起 す る ． 5 7
二 種 の 円 成 実 性 ， す な わ ち 「 不 変 の 円 成 実 性 」 ( ' g y " " z e d y o " g s g r " b s ) と 「 正
し い 円 成 実 性 」 ( p 勿 加 c i m a ﾉ o g p a ' j y o F z g J g m b ) の う ち ， 前 者 を 如 来 蔵 と 同 定 す
る ：
円 成 実 性 に も 二 つ あ る ． す な わ ち ， 「 不 変 の 円 成 実 性 」 は 本 来 の 在 り 方 ， 真
の 阿 頼 耶 ， 法 性 ， 自 性 清 浄 が ， 遍 計 所 執 性 ， 依 他 起 性 の 二 つ が 空 の 如 来 蔵 で
あ る ． 5 8
了 義 の 最 終 法 輪 に お い て 説 示 さ れ た 如 来 蔵 は 「 不 変 の 円 成 実 性 」 で あ る ． ”
「 誤 り の な い 円 成 実 性 」 に つ い て は 以 下 の よ う に 説 明 さ れ る ：
「 誤 り の な い 円 成 実 性 」 は ， 浄 化 さ れ る べ き す べ て の 汚 物 の 浄 化 が 完 遂 さ れ
た 果 と し て 承 認 さ れ て お り ， 所 取 と 能 取 の 二 つ が 空 で あ る 自 性 清 浄 智 そ の も
の で あ り ， 世 俗 に は な い が ， 勝 義 に 存 在 す る ． 6 0
次 に ， 唯 識 派 の 三 性 説 に つ い て は ， そ の 学 派 の 難 点 と し て ， 心 の 非 存 在 を 認 め
ず ， 識 ( v " " a , m a m s h e s ) を 勝 義 諦 と し て 認 め る た め に ， 法 無 我 を 悟 得 し な い こ
と で あ る と 指 摘 す る ：
（ 唯 識 派 は ） 諸 法 は 三 性 に 包 括 さ れ る と 承 認 す る ． す な わ ち ， 遍 計 所 執 性 ，
依 他 起 性 ， 円 成 実 性 の 三 つ で あ る ． さ ら に ， 所 取 と 能 取 の 二 つ で あ る も の と
し て 現 れ る の は ， 依 他 起 性 で あ り ， す な わ ち ， 心 の 様 々 な 習 気 に 支 配 さ れ て
い る ． 同 様 に ， 現 象 の 内 外 の 境 界 と し て 思 惟 機 能 に よ っ て 表 示 し ， 付 加 す る
5 7 ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l . 2 1 a 5 - 7 , p . 5 3 . 5 - 7 ): g z / m " d b α " 8 m ， α " g " 、 血 g
g Z ﾉ , α " " α " g 血 " g l " g p q g z ﾉ i α " " α " g g " y i s I a s l 血 " g p o " il l t z s 血 " g b a g c h a g s s " α 応 ﾉ i O g s p a ' i
, 幻 噌 " g Z h a " I Z z I r o s p a s g Z h α " " α " g z h e s b z h o g l q l ( " y α " g b a g c ﾉ " g s s " α 応 ﾉ ' O g s p q ' j " q " g g i S s e m s
s " α " g p h y i " α " g s " o d b c " d s " α 応 ﾉ i O g s p a ' i m a m p a r s 地 j ･ b c I y " l l d o " II " s 血 " g b c a s p a k " " r d z o b
y o d p q l c わ " 血 " ' d " " ' e d l 血 g p Q ' i g Z h a " d b α " g " il s " " " " g p q ' j s h 8 血 " g s k 座 ﾉ a s o g s p q s r e l
s g n b p a 血 g s r o b s 峨 必 α " g g i F ' b y " " 8 p q ' o l l .
5 8 ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l . 2 1 a 7 - b l , p p . 5 3 . 7 - 5 4 . 1 ) : y o " g s s " g m b p q ' α " g g " y i S
r e l ' g y " r " ' e d y o " 8 s s " g r ' ' b p α " i l g " a s / " g s d D F z g y i k " " 8 Z h i c ﾉ ' o s d b y j " g s m " g b z h 伽 g y j S ' o d g s a ノ
b a g Z h a " d b α " g k " " b r m g s g " y j s A y i J s r o " g b a ' i b c t g s h e g s s " y i " 8 p o s r e l .
5 9 ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l . 2 1 b 3 , p 5 4 . 3 ): d ｾ " " " g e s " 〃 牝 h o ﾉ ･ j o r ﾉ i α " " ' ・
b s m " p q ' i b " g s ﾉ i e g s s " y i " g p o " i g y ' " ･ " z e d y o " 邸 g ' t 4 b s r e l .
“ ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l . 2 1 b 2 - 3 , p . 5 4 . 2 - 3 ): h y j j z c i m q l o g p a ' j y o n g g 廊 心
" i l " g h y q ' i d " " z α " i α " z s c q d " g p a ' i m " M r p 伽 " g y j' b r a s b " ﾉ α ' d o d c i " g l g z " " 8 ' d z 伽 g " y i s b i s
s r o " g p q ' i m " g b z / I i " b i S ' o " 8 " l b q ' i y e s h e s 火 " y i d k w w て j z o b " " z e d I n " " ぬ 加 血 y o d d o l l .
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も の は 遍 計 所 執 性 で あ っ て ， す な わ ち ， 本 当 に は 存 在 し な い の で ， 虚 偽 で あ
り ， 世 俗 （ 諦 ） で あ る ． 依 他 起 性 ， 遍 計 所 執 性 の 両 方 と も が 心 の 表 象 の み で
あ る 以 外 に は ， 外 界 に は 存 在 し な い と 知 っ て ， 心 に お い て 悟 得 す る の が 円 成
実 性 と し て 承 認 し ， 「 心 は 実 際 に は 存 在 し な い 」 と い う こ と を ， こ の （ 学 派 ）
は 承 認 し な い ． こ の よ う に 知 る こ と は 所 取 と 能 取 の 二 元 性 が 存 在 し な い と い
う こ と で あ る が ， 所 取 と 能 取 の 不 二 の 智 慧 を 勝 義 諦 と （ 仏 陀 は ） お 説 き に な
っ て い る ． （ 唯 識 派 は ） 清 澄 な 意 識 と い う 心 を 勝 義 諦 と し て 承 認 す る が ， そ
う で あ る な ら ， 外 界 の 事 物 を 理 解 す る 方 法 は 間 違 い な い が ， 所 取 と 能 取 の 二
元 性 が 存 在 し な い の を 承 認 す る と し て も ， 知 識 を 実 在 す る も の と し て 実 体 化
し ， 識 を 勝 義 諦 と し て 承 認 す る の で ， 法 無 我 を あ り の ま ま に は 悟 得 し な い ．
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上 記 を ま と め る と ， 大 中 観 他 空 派 の 三 性 説 と 唯 識 派 の そ れ と の 相 違 点 に 関 し て
は ， 大 中 観 他 空 派 に お い て は ， 遍 計 所 執 性 と 依 他 起 性 を 欠 い た も の が 円 成 実 性 で あ
る が ， 唯 識 派 に お い て は ， 依 他 起 性 か ら 遍 計 所 執 性 を 欠 い た も の が 円 成 実 性 と さ れ
る 点 で あ る ． す な わ ち ， 空 の 基 盤 ( s " " g g z " ) に 関 し て ， 両 者 の 間 に 相 違 が あ る ．
唯 識 派 で は ， 空 の 基 盤 が 依 他 起 性 に あ る の に 対 し て ， 大 中 観 で は ， 空 の 基 盤 が 円 成
実 性 に あ り ， そ こ で は 依 他 起 性 も 空 と な る ：
（ 唯 識 派 で は 、 ） 唯 識 派 の 伝 統 の 空 の 基 盤 と し て の 依 他 起 性 （ か ら 、 ） 否 定
さ れ る べ き 対 象 と し て の 遍 計 所 執 性 が 空 と な っ た （ 状 態 を ） 円 成 実 性 と 説 明
さ れ る が ， こ こ （ 大 中 観 他 空 ） で は ， 法 性 と し て の 円 成 実 性 は 遮 ら れ る べ き
も と し て の 遍 計 所 執 性 が 空 で あ る （ 状 態 ） と し て 認 証 さ れ て お り ， こ の よ う
に ， 依 他 起 性 に 含 ま れ る 慈 界 虚 ， 遍 計 所 執 性 と し て の 自 我 と 自 己 所 有 が 空 で
あ る 基 盤 が 説 か れ て お り ， 空 の 基 盤 は 依 他 起 性 が 空 で あ る 基 盤 と し て の 法 性
6 1 ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l . 1 3 a G b 3 , p p . 3 7 . G 3 8 . 3 ): c ﾉ I o s Z h α " " c a d m 応 加 〃
" y i d g s " " n d " ' d " s p q r b z h g d d e l k " " 6 ' m g s l g z h α " 必 α " g l y o " g s g ' T ' b g s " " ' " ' o l l " y a " g g z " " 9 ' d z i "
g " y 応 g α " g 血 s " α " g b a g z h α " 必 α " 9 s l e s e m s b i b a g c 加 g s s " α 応 加 g s p " ' i d b α " g j q s s o l l[ " " ' ･
s " α " g b q ' j y " J p ﾉ i y i m ﾉ 畑 b ﾉ " 6 ﾉ m g s s ﾉ l i P z g s g m b " g s p α 〃 j 肋 〃 b " a 9 s r e d b 〃 d 〃 m e d p " 庇 i Z " " S I E
k " " 唾 o b 血 " g l g z ﾉ i α " d b α " g k " " b J W I g s g m y i S k n ' α " g s e m s k y i s " α " g c ﾉ i α 応 α 加 地 s p ﾉ l y i m l " " 1 e d p a r
s / i e s " α s s e m s s l " m g s p a y o " g s g F w b " ' " d c 航 g l s e m s 6 血 " " l e d 血 " i ' d i s " ' i' o d ( i b l l @ た ! r m ･ s ﾉ i e s
p a g z " " g ' d z i " g " y i s m e d y j " ﾉ a g z " " g ' d z " 8 ' z y i s m e d b i y e s h e s d ひ " " " 2 p q ' i b 此 " p d ' ･ g s " " g s z h e s l
g s a / J f g l s q " z g y i s e " z s " " 血 加 b 此 " p q r ' d b d p q y j " " l d e l m r " α p ﾉ i y i m l g y i " " I T o g s お 伽 I " 、 " o r
" l o d g Z " " g ' d z i " 8 F I y i S m e d 血 ' " d A ) I z " 8 s h e s p q ' i " g o 加 ' ･j z i z " g c i g r " s o " g z j i i " g l' 7 M I " ' s h e s ! q
d ひ " ぬ " 1 6 企 " p m ･' d b 〃 α ' i p h y i r c h o s b i b 血 g m e d j i b z ﾉ i 伽 p α " " ' T o 8 s r e l .
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す な わ ち 円 成 実 性 で あ る ． 6 2
さ ら に ， ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ は ， 中 観 と 唯 識 派 の 発 生 年 代 に つ い て 解 説
す る 。 彼 は ， 唯 識 派 の 出 現 ， ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ を 始 め と す る 中 観 派 の 出 現 ， 唯 識 派
の 衰 滅 ， ア サ ン ガ の 出 現 を 、 時 間 軸 の 早 い も の か ら 遅 い も の の 順 に 置 く ． さ ら に ，
ア サ ン ガ を 唯 識 派 に 含 め な い ：
一 般 に ， 唯 識 （ 派 ） と い う の は ， ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ が 出 現 す る 以 前 に ， 経 典
の 意 図 を 正 確 に 受 け 取 ら な か っ た か あ る い は 故 意 に か あ る い は い ず れ に せ
よ 大 乗 と し て 承 認 さ れ た こ の 教 義 的 立 場 を 幾 人 か の 規 範 師 が 作 っ た と い う
こ と に 尽 き る ． ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ が 現 れ て ， そ の 伝 統 は 衰 退 し ， 後 の 二 つ の
法 輪 の 意 図 を 大 乗 の 伝 統 と し て お 広 め に な り ， そ の 後 で ， 規 範 師 ア サ ン ガ が
出 現 し ， 再 び ， 最 終 法 輪 の 意 図 を 非 常 に 明 瞭 に 為 さ れ ま し た の で ， こ の 規 範
師 が 唯 識 を 示 し た と い う 証 拠 が 無 い と い う こ と は 年 代 的 に も 知 る の は 容 易
だ が ， も し も ， 偉 大 な 執 権 弥 勒 が 実 在 主 義 者 の 教 義 的 立 場 を お 示 し に な っ た
と 主 張 す る の で あ れ ば ， ど う な る の か ， 偏 見 な く 留 ま っ て い る 者 た ち は 分 析
せ よ ． 6 3
6 2 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 古 タ ン ト ラ 全 集 目 録 』 ( A , f b l . 3 5 a 7 ~ b 2 ; B , f b l . 3 2 a 7 - b l ; C , f b l .
5 6 a 6 ~ b 3 ): … s e m s " " z s " z r q b q ' i " g s A y j s i o " g g z / ' i g z ﾉ 1 α " 必 α " g " q g h y q k " ' z b r m g s b ) i s s r o " g p ' z ' j
y o " g s g r " b r " b s I I c I d p q y i " " |' d i r ･ " i c ﾉ i o s " y i d y o " g s g m b 唯 α g b ) M z k " b ' m g s b j j b s " " g p q j ･ b z j i e d
" |' d i l " r g z h α " " f m g d I J g m g s p q ' j p / I " " g p o h a m s 血 " g s b e m c h e d k " ' z " r m g s b d z g 血 " g b " g
g i b a s s r o " g p q ' i g Z ﾉ ' i ' ･ g s " " g s " | s r o " g g z h i g z h α " " α " g g i s s I o " g p q ' j g z h i c h o s " y i d y o " g s g m b y i "
r e l .
6 3 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 依 を 持 つ 者 の 講 話 』 ( f b l . 4 a 3 - 6 , p ・1 1 1 ． 3 - 6 ): m y i ﾉ . S e m S " q 腕 " j
〃 塊 s g m b m a b y o ' z p u z ' i s ' z g q m l d ' d s / o b " o 〃 哲 α ' Z ﾉ i i g g i s m d o ' i f t o " g s p a j i b z ﾉ i m " z a l o " g s p q ' α 加
" o s 必 α " g " g a m g α " g I I m ･ " α " i e g c ﾉ i e " " 4' d り d p a ' i g m b m h q '' 上 f i b ) K z s p q y i " I ( zI " " S g ' z I M y o "
" a s / " g s 咋 励 幼 c i r z g b k z z ' p h y i " z a g " y i s b i " o n g s p a l h e g p a c ﾉ i e n p o ' i l " g s s o / k h ) u b g 血 j' 血
m d z a d " " " g z h i g わ " p α " α s I o b " o " I h o g s m e d b y o " " “ S m ﾉ ･ " " 8 6 k a ' " ' 7 m ' i " o " 8 s p a c ﾉ i e s
g s a l b a r m d Z a d p q s s ﾉ o b f * 7 o r z' d i s s e m s " " ' s " " p q ' i 肋 " " g s m e d p a d J d s s ' z g a p h y i s 伽 " g s / I e s s ﾉ q
" ' o d l g a ﾉ 陀 噌 " / 応 加 b m a p h a m p Q c ﾉ i e " p o s " z g o s p o r s " " て z b q ' i g m b m " " ' s t o " " " m d z o d " z / l e s
s " ､ z " α b l O g Z " b o r g " α s p a m α " n s b ' i S j " " r ' g y " r u " ) M I d p ( I r " ' d Z n d c j g l l . 補 足 す る と ， カ ギ ュ 派
の コ ン ト ウ ル ・ ロ ジ ュ タ イ ェ ( K o n g s p r u l B l o g r o s m t h a ' y a s , 1 8 1 3 - 1 8 9 9 ) も ， ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ
ン デ イ タ と 同 様 の 歴 史 と 年 代 に つ い て の 認 識 を 示 す ． 彼 は ， 礁 伽 行 派 を ， 唯 識 派 と 仙 空 派 の 二
つ に 区 分 す る ． そ の う ち で ， 他 空 派 は ア サ ン ガ を 始 め と し て ， 弥 勒 の 五 法 に 依 拠 す る 者 達 で あ る
（ 槙 殿 2 0 1 5 ). 彼 も ま た ， 唯 識 派 に ア サ ン ガ を 含 め ず ， 唯 識 派 は 中 観 派 以 前 に 出 現 し ， ア サ ン
ガ は ， 中 観 派 以 降 に 出 現 し た と 説 明 す る ･ K o n g s p r u l ,『 無 宗 派 運 動 略 史 』 ( f b l . 2 b 3 - 3 a 3 ,p .
8 6 2 . 3 - 8 6 3 . 3 ) :6 " ' b s d " 肋 α 〃 z q ' j s k a b s " ) u " 〃 i o s s " b a b c o b ﾉ 窓 ) E z d d z J g y e s r e g m b m ! h a ' 6 " b m g
" s m r a b a 血 " g " " わ s " p a 8 " y 応 b y " " g l 企 " α s b " " " p a c ﾉ 2 e " p o α 〃 、 ' k a s O g s s ﾉ o b [ " o " 伽 g a
b ' g ) H I " ' 7 z b y o " " α s s e " i s " " ' g y i g m b " " h q ' r s / ' " g s l' t ' i ' y e s s ' g ) K z I b " 伽 " g b s m ' z p q ' i s l O b " o I z
c ﾉ i e " p o や 加 g s p q " " s g J w b h y o " " " |' M i o r l o 血 g p o ' i " o " g s g r e l g " m お h o g s l b q r p q ' i
血 o " 8 s ' g r e l r j g s r s h o g 娩 α ' 7 z a ' i " o " g s ' 8 ' r l b s I o d I s h o g s g 皿 " z m d Z d d " a s I h e g p a c h e " p o ' i b s " "
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5 . 大 中 観 他 空 説 と 無 宗 派 運 動
ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ の 著 作 の 一 部 が ， 無 宗 派 ( r i s " z e d ) を 集 め た 著 作
集 に 収 録 さ れ て い る こ と か ら も , 彼 の 大 中 観 他 空 説 に 萌 芽 期 の 無 宗 派 運 動 を 見 る こ
と が で き る ． 彼 の 大 中 観 他 空 説 は ， イ ン ド 仏 教 の 先 人 達 を 始 め ， チ ベ ッ ト 仏 教 の カ
ギ ュ 派 ， ジ ョ ナ ン 派 ， ニ ン マ 派 ， サ キ ャ 派 ， 初 期 の ゲ ル ク 派 を 包 含 す る ． 彼 は ， 大
中 観 他 空 説 を 承 認 し た 先 人 た ち と し て ， ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ ， ア ー リ ヤ デ ー ヴ ァ ， チ
ャ ン ド ラ キ ー ル テ イ ， ナ ー ガ ボ ー デ ィ ， バ ヴ ィ ア ， ア サ ン ガ ， ヴ ァ ス バ ン ド ウ ， ス
テ ィ ラ マ テ ィ ， デ ィ グ ナ ー ガ ， ダ ル マ パ ー ラ ， ダ ル マ キ ー ル テ ィ ， マ イ ト リ ー パ ，
ラ ト ナ ー カ ラ シ ャ ー ン テ イ ， チ ヤ ン ド ラ ゴ ー ミ ン ， ハ リ バ ド ラ ， ジ ュ ニ ヤ ー ナ パ ー
ダ ， パ ド マ サ ン バ ヴ ァ ， ヴ イ ル ー パ ， ス ヴ ァ ル ナ ド ヴ イ ー パ ( d . 1 1 1 7 ), 規 範 師 マ
ル ポ ， カ ギ ュ 派 に つ い て は , マ ル パ （ 1 0 1 2 り 7 )， ミ ラ レ パ （ 1 0 5 2 / 1 0 4 俳 1 1 3 5 / 2 3 )，
ガ ン ポ パ （ 1 0 7 9 - 1 1 5 3 ）， パ ク モ ・ ジ ュ パ （ 1 1 1 0 - 7 0 ）， ラ ン ジ ュ ン ・ ド ル ジ ェ
（ 1 2 8 4 - 1 3 3 9 ）， ミ キ ヨ ・ ド ル ジ ェ （ 1 5 0 7 - 5 4 ）， ジ ョ ゴ ン ・ ユ ジ ヤ ク パ 6 4 , シ ト ウ 。
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血 " g l z j q g r q g s z h i " i q s o g s k y i s r / m /' g y " r r i g p q s 伽 " α " g m h q ' " g b c o m p q ' i m " g s " " 8 8 " 心
" Z I 加 ' i l t m m s m l p h ) E s I s h i " g ' m g " y j b p α ゎ 紬 g s p α " ' o g s j n e d z h q b s i j i g " e " d " b y o " | 血 α ' 雄 " 血
勿 o " " q s b y a m s p a " z g o s ﾉ " " g y α " g " y i s l' b y e d ' z y i s l' g y ' ' d b " " ' q s 陀 娩 e g p a c h e " p o s 咋 伽 g n g s α 〃
" " y M I 血 s l e b l g c " ' z g " y j g g " y e " ぬ " g " " d m g o ' ' z r s o g s m k h a s g m b b i s l o b " o ' z c h e s c ﾉ 1 e b a
d " " ' a s b y a m s p α 血 " g ' b r e l b a ' i c h o s 止 " y i s ﾉ z " b s h a d s g r w b b ' i s g m " ぬ P 加 b " α s l p h y i r " ' i " g p q
g Z 加 〃 s r o " g s e " g g e ' i s g m c h e " p o b s g m b s " " " 8 e s ぬ 〃 釛 脚 m a ' i g m b m h a ' m k h a ' k ﾉ l y a b " b ﾉ て わ ，
6 c I r " i d z d n d l .「 最 終 法 輪 の 時 に ， 声 聞 が 十 八 部 派 に 分 か れ て ， 毘 婆 沙 師 ( V a i b h a S i k a )と 経 量 部
( S a u t r a n t i k a ) の 二 つ が 発 生 し た ． そ れ か ら ， 大 尊 者 ア ヴ イ タ ル カ な ど の 五 百 人 ほ ど の 阿 閣 梨 が
来 て ， 唯 識 派 を 設 立 し た ． そ の 後 で ， 勝 者 が 予 言 し た 大 阿 闇 梨 聖 者 ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ が 来 て ， 第
一 法 輪 の 意 図 を 解 釈 し た 「 講 話 集 」 ， 第 二 法 輪 の 意 図 を 解 釈 し た 「 論 理 集 」 ， 最 終 法 輪 の 意 図 を
解 釈 し た 「 讃 頌 集 」 の 三 つ を 作 っ て ， 大 乗 の 教 義 の 馬 車 の 大 伝 統 を 最 初 に 打 ち 立 て た ． 彼 の 追 随
者 で あ る ブ ッ ダ パ ー リ タ の 伝 統 は 中 観 帰 謬 派 ， ヴ ァ ー ヴ ィ ヴ ェ ー カ は 中 観 自 立 論 証 派 を 説 明 し た ．
シ ャ ー ン タ ラ ク シ タ な ど の 東 方 の 三 人 の 自 立 論 証 派 ( シ ャ ー ン タ ラ ク シ タ ， ジ ュ ニ ヤ ー ナ ガ ル バ ，
カ マ ラ シ ー ラ ） と ， チ ャ ン ド ラ キ ー ル テ ィ ， シ ャ ー ン テ ィ デ ー ヴ ァ な ど は 帰 謬 論 に よ っ て ， 誤 っ
た す べ て の 見 解 を 打 破 す る 自 空 の 立 場 の 伝 統 を 開 い た ． 第 二 番 目 の 馬 車 （ す な わ ち 、 ） 聖 者 ア サ
ン ガ が 世 に 現 れ た ． ト ウ シ タ 天 に 行 っ て ， 弥 勒 の 本 体 か ら 直 に ， 二 つ の 『 荘 厳 』 （ す な わ ち ，
M n h の 極 " “ 耐 面 ; α I " k 画 、 と A b h i S a m a y 副 α " 1 k a m ) と 二 つ の 『 分 別 論 』 ( す な わ ち , M a " l y " " v i b h a g q
と D h a m l a " a m z a 虚 v め h " g α ）と R q m a g o r m v 妙 h 回 g α と の 大 乗 五 法 を 聴 聞 し て ， 人 間 界 に 戻 っ た ．
弟 の ヴ ァ ス ヴ ァ ン ド ウ と 、 チ ャ ン ド ラ ゴ ー ミ ン な ど の 熟 達 し た 学 者 の 多 く の 非 常 に 偉 大 な 規 範 師
が 弥 勒 と つ な が る 二 十 の 法 を 説 明 と 実 践 に よ っ て 確 立 し て ， 不 退 転 の 他 空 の 大 獅 子 呼 L を 宣 言 し ，
了 義 中 観 の 教 義 を 遍 か し め た ． 」
“ こ の 人 物 に つ い て は 特 定 す る の が 難 し い . ラ マ ジ ャ ン ( Z h a n g . y u b r a g p a b r t s a n ' g r u b r a g s p a o r
L a m a Z h a n , 1 1 2 3 - 1 1 9 3 ) を 指 し て い る よ う に も 思 わ れ る ．
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パ ン チ ェ ン ・ チ ユ キ ・ ジ ュ ン ネ （ 1 6 9 9 / 1 7 0 0 - 7 4 ）， ジ ヨ ナ ン 派 に つ い て は ， ド ル ポ
パ ， タ ー ラ ナ ー タ （ 1 5 7 5 - 1 6 3 4 ）， ニ ン マ 派 に つ い て は ， カ ト ッ ク 寺 の 三 人 の 創 設
者 で あ る ダ ン パ ‘ デ シ ェ ク （ 1 1 2 2 - 9 2 ）， ツ ァ ン ト ン ・ ド ル ジ ェ ・ ギ ェ ル ツ ェ ン
（ 1 1 3 7 - 1 2 2 6 ) ， ジ ャ ン パ ･ ブ ン ( b ､ 1 2 世 紀 ) , ロ ン チ エ ン ･ ラ プ ジ ヤ ン パ ( 1 3 0 8 - 6 4 ) ,
テ ル ダ ク リ ン パ （ 1 6 4 年 1 7 1 4 ）， ロ チ ェ ン ・ ダ ル マ シ ュ リ ー （ 1 6 5 牛 1 7 1 7 ）， ジ ク
メ ・ リ ン パ （ 1 7 2 9 / 1 7 3 伽 9 8 ） を 指 摘 す る ．6 5 さ ら に ， プ ト ン （ 1 2 9 仏 1 3 6 4 ） “ ， ペ
マ ･ カ ル ポ ( 1 5 2 7 - 1 5 9 2 ) 6 7 , ボ ド ン ･ パ ン チ ェ ン ･ チ ョ ク レ ･ ナ ム ギ ェ ル ( 1 3 7 f 1 4 5 1 ）
6 8 , レ ン ダ ワ ・ シ ョ ン ヌ ・ ロ ジ ュ （ 1 3 4 8 - 1 4 1 2 ）6 9 ， さ ら に ， サ キ ヤ ・ パ ン デ イ タ に
6 5 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b l , 1 1 4 - b 4 , p p . 9 5 . 4 ~ 9 6 . 4 ): I p / m g s p q ' i y " / d j 4 s ﾉ o b
" o " " " z h a b s " " g l ll p / m g s 肋 α Z ！ α g m g s 〃 " b o s b 加 勿 α 血 " g 1 1 " ' o g s " ' e d s k " " ! c ﾉ i e " 〃 o b " " "
p ﾉ j y o g s g l q " 9 " " g l l c l ' o s s k y o n g c ﾉ i o s g r q g s " ' q j " f s h a m i p q l l " " d r q g o " ' i s e " g b z q " g y e s h e s
z / i q b s l l p c I d ' b y " " g 〃 戒 p α 血 " g g s e r g j 加 g p q l l d t w n p " ' g y " g c ' r " " " [ 加 a r p o s o g s l l " g e s 血 " p α 〃
9 , 脚 b " i α " z s c a d g " α s s k z x I ' s A y il l ' t o s 必 α " g Z s a m 〃 s m l u r " z " g g Z 加 " s r o " g d " l l b z ﾉ t e d p a y 加 c 伽 g
b o d ' d i r s " g o " b y o " p a ' ' il l " " M r " i d w q g s g s " " ' p / m 9 9 m " e s ' b r q " g s b c " l l g z ﾉ i α " s r o " g " " m α 肋 o
" α b Z ﾉ i e d p u r m d z c d l l k n ' 7 ' " ' j b k z I ' 6 ' g y " d ' 7 z q ' " s 恥 " g d e d t ' " 8 " w s b " " g s l l k h ) x I d p a r m " g h y " " g
z h a b s b ' " " " I 6 " " " " l ll e g s p q ' ･ b s / z q d p " s ' d i ' l y " g g " J " 1 d z " d c i " g l l d b l b " s ﾉ i e r i g y α " z " z g b s m "
s j o b m a y 加 l l j o " α " g k I " z m k h y e " " / b " b f z s ﾉ i e s m b r g y c z I m 応 加 " | | }' d i " a s " b " " " 厩 、 " 亙 油 α y α 〃
| | j o " α " g p a Z h e s g Z h α " s r o " g b s " " " ' i b " g l l r i " ' b y o " ﾉ m b a ' i y j g c 加 " I α " g 血 " ' d z n d l l " ' i b s b o d
庇 わ 旅 曾 m m g o " g . y " 6 m g s " s l l b y " 6 ' f z z b s " " I I I g y " r d g o " g s p a J T o g s z h e s g s " " g s l l d e b y o " お 伽 〃
c ﾉ " d k m T 7 z q ' j b k a ' 6 J 9 y " d m α " " l l p ﾉ i α ﾉ c ﾉ z e r c h o s s k a d 腕 α ﾉ' g y l " ･ b Z ﾉ z e d p " y m l l k " " " z k h y e " c I z e " p o
c 加 s 域 ' 勿 " " g 9 " a s l t zI I g o " g " ' q ' i b z h e d p q ' i g z ﾉ i α " s r o " g m " g " g o " ' D d l l " " ' g " " g h y @ w " s
g s " m s s ﾉ o b " " ' i r s / i o g s " " g b c " l l k " " " ' 胸 e " d " m e d ' o d Z e r ﾉ a s o g s p " | | s m m g l i " g s k " " I c ﾉ i e d
r i g ' d z i 〃 泥 s m e d g ﾉ 腕 g l ll n S O S m y j " 8 " m m " g " g O S / Z " ' 7 i f W n S k y i S l lj d Z O g S C h e " / " b q ' d i d k X " g
" " s 加 " ' s s b y o ' ･ " ' d z " d l 1 .
6 6 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l ､ 3 0 b 2 , p p . 7 2 . 2 ) : b d t g s h e g s s ' Z y " 8 p o ' i " z d d Z e s F g ) 極 〃
m a m s s " s " y " z g p o ' j b Z ﾉ " 8 s 応 ﾉ i " j' k 加 r ﾉ ｡ ” " , α 血 " 9 g 故 α " s " " g d b " " 1 a l " r l l g y " " " b s ﾉ " d c 伽 g l .
「 （ プ ト ン は ） 『 如 来 蔵 荘 厳 』 の 中 で ， （ 如 来 ） 蔵 の 在 り 方 を 最 終 法 輪 と 中 観 他 空 の 通 り に 詳 細
に 説 明 し た ． 」
6 7 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b 1 . 3 0 b 4 - 6 , p . 7 2 . 4 - 6 ): 紬 " 加 肋 y e " p a ( 加 α " q " ﾌ O " j
z " " 9 7 " g m b " " z i g " α s p q ' i d b " " " ' 6 z h e d c i " g l z " " g y 蝿 " g o s " i g z h i d " s ' o d g " J g y i s e " z s d e " y "
s a J " " z a ' i s " α " g b " r s " J ･ b q j q g " l b a 血 " g l s " α " g 6 a d ｾ " 畑 d e r m a g 庇 心 p q ' i s " " g p c z s r e m b " "
g " " s h " g m a m p a r m " m g c e s b y f z z " " g ' b r a ＄ 伽 ' j d b " " m s k " g " y i S Z " " 8 y 脚 g 伽 " g 3 k " 血 " g Z " " 9
" X m z s z " ' z g d " 7 " g p a ﾉ α ' " d d g o s p G I s m " g s " " 8 " " z I z z [ " I m l ' " " n e d c m l l .「 一 切 智 者 ペ マ カ ル ポ
は ， 双 連 不 住 の 中 観 を 承 認 し ， 双 連 の 意 味 は ， 基 （ 衆 生 ） の 時 に ， 清 浄 心 が 架 空 の 現 象 と し て 現
れ る が ， は っ き り と し て は い る が ， そ の 現 れ は そ こ に 成 立 し な い 空 で あ っ て ， 不 住 で あ り ， 概
念 が な い と 言 わ れ て お り ， 果 の 中 観 ， （ つ ま り ， ） 二 つ の （ 仏 ） 身 の 双 連 も ， （ 仏 ） 身 と （ 仏 ）
国 土 の 双 連 と し て 承 認 さ れ る 必 要 が あ る の で ， 自 空 の み に お い て は ， そ の よ う に は 存 在 し な
い ． 」
6 8 ゲ ツ ェ ． マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b 1 . 3 0 b 6 , p . 7 2 . 6 ): 6 0 d O I z g p " c ﾉ ' e " b ’ α " g " g e s d b 〃
" " m a c ﾉ i e " p o ' d i " y i d k y i g z h " " g ' d z " g s p a r m d z q d p a y i " " 。 | | ・「 ボ ド ン ・ パ ン チ ェ ン も こ の ま さ
に 了 義 大 中 観 の 典 籍 を 確 立 さ れ ま し た ． 」
6 9 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l ､ 3 0 b = 4 ): j j e b " " " だ d m m r b a s 血 " g p o r b ) w 7 z s
c h o s s e m s r m m g y i b s ! α " b c o s s " m d Z a d " α s s e m s r s m 7 z " " 9 " " I J " z p q ' " r k a y α " g " ' d z q d l p ﾉ i y i S " e "
p a b s r e " " α s g Z / m " s " " 9 9 " " b α 功 " g s j a ' " " ･ z ' " g s s / i m g 1 .「 尊 い レ ン ダ ワ は ， 最 初 は 「 弥 勒 の 法 」
を 唯 識 派 の 典 籍 と 為 し て 唯 識 派 と 符 号 す る 註 釈 も お 作 り に な っ た ． 後 に ， 幽 境 地 に 寵 り ， 仙 奉
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関 し て は ， 一 般 的 に は 自 空 派 で あ る が ， タ ン ト ラ の 実 践 者 と し て は 彼 の 意 図 は 第 三
法 輪 と 合 致 す る と 説 明 す る 7 0 ． ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ は 初 期 の ゲ ル ク 派 と 後 期
の ゲ ル ク 派 を 対 比 し て ， 前 者 の 意 図 が 大 中 観 他 空 派 と 相 通 じ る も の と 解 釈 す る ． 初
期 の ゲ ル ク 派 の ， ツ オ ン カ パ （ 1 3 5 7 - 1 4 1 9 ）， 彼 の 師 の ナ ム カ ・ ギ ェ ル ツ ェ ン
（ 1 3 2 缶 1 4 0 1 ) , ツ オ ン カ パ の 弟 子 た ち , グ ン ル ･ ギ ェ ル ツ ェ ン ･ サ ン ポ ( 1 3 8 3 - 1 4 5 0 ) ，
ト ク デ ン ･ ジ ヤ ン ペ ル ･ ギ ヤ ン ツ オ ( 1 3 5 缶 1 4 2 8 ) ， ノ ル サ ン ･ ギ ヤ ン ツ オ ( 1 4 2 3 - 1 5 1 3 ）
を 含 め 7 1 1 パ ン チ ェ ン ・ ラ マ 一 世 ( 1 5 7 4 1 6 6 2 )7 2 , ダ ラ イ ・ ラ マ 五 世 ( 1 6 1 7 ~ 8 2 )
7 3 ， ダ ラ イ ・ ラ マ の 師 パ ヲ ン カ パ ・ パ ル ジ ョ ル ・ ル ン ジ ュ プ （ 1 5 6 1 - 1 6 3 7 ） も 同 様
説 を お 心 に お 抱 き に な り … 」
7 0 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b l .1 2 a 1 - - 3 , p . 9 7 . 1 - 3 ): q p " " g o 加 " y 趣 、 α ノ
{ " Z C 加 " : m " g s r o " g s m m b " ' i d b " " z z zl } b z / i e d " α y n " 8 1 ' q " g b z ﾉ z e d " 1 Z h a r 肋 " g b " g " z e d { " z c ﾉ i α " ：
s " y j " g p o ' i y e s / z e s b ' i b z " 9 s r s I z " / F g ) M z s p m ･ g s ' " z g s p " ' k h o ' ･ わ 的 α ' " a r m " i " " } b s r o d ' g ' V l ' e l
g Z h a " d " 6 r m 9 9 n y i S 庇 ゎ 旅 s " y i " 9 ' 9 I F I " " g l ' g y " d ' g " " α m s k o r ﾉ α m ' 6 m s b c a s m a m s b ﾉ 応 i ' g y "
J g y " d j a m r g y ' ' d ' b m s ' g y " d b y e b a 血 " g l s b y a " g g z ﾉ z i s b y o " g h y e d s b ) " x " 9 s ' b r @ s j 7 M " z g s " " ' " " g 1
J 9 y M y i J z j b r ' d z i " 血 " g p o ' i s α " g s I g y c I s s o g s i m " 8 6 z ﾉ ' e d s " g a g s b i b s 幻 虐 d I z Z z o g s s m j j z g m l 地 加 I
" ‘ α 血 s g z / i q " s t o " g d b " " i n l t I s " m i g ' z y i s l .「 サ ペ ン は ， 無 自 性 自 空 撮 の 中 観 を 承 認 す る け れ ど も ， 彼 の
究 寛 の 立 場 は ， 『 ナ イ ル ア ー ト ミ ヤ 讃 註 』 （ 如 来 ) 蔵 の 智 葱 の 在 り 方 を 詳 細 に お 税 き に な っ た の で , 赴 絡 法 紬 と 合 致 し て い る （ に
示 さ れ て お り ） ， 他 で は ， 『 ヘ ー ヴ ァ ジ ュ ラ タ ン ト ラ 』 ， タ ン ト ラ 註 ， 道 に つ い て の [ 教 え ] ， 道
果 説 に よ っ て ， 因 タ ン ト ラ ， 道 タ ン ト ラ ， 果 タ ン ト ラ の 区 別 と ， 浄 化 の 基 盤 ， 浄 化 の 手 段 ， 浄
化 の 果 実 の 三 つ と ， 因 の 持 金 剛 ， 初 仏 な ど ， 彼 自 身 の 立 場 と し て の 密 教 の 生 起 次 第 と 円 満 次 第 ，
熟 成 と 解 脱 の 道 ， す べ て が 中 観 他 空 で あ る 」 ．
7 】 ゲ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b 1 . 1 2 b 4 = 7 , p ､ 9 8 . 4 = 7 ): g m b c h e " b Z h e d p f z " " g y j s
g Z " " s m " g y i " l ll i e y j s p / W g ' 砥 i z o g s z " b y e d l n m ' 6 m s 血 " g l l c h O s d J T I g I " α r o l l " g s { " i g " } g F Z y j S k z
s o g s g " " n s " g q g k " " | | 邸 α " ' " o d " " I I m " 8 g " y i s s o g s m " g m " g g i l l g z h " " g l " 9 S ' d z " 顔 k a b s " " ' j
Z ﾉ " l b Z ﾉ ‘ e s j a s l l！ " b f z g Z / m " " " " o r b a r ･ m i b z h e d c 加 g l l " z ' ' g s s m s g " " g 畑 噌 y a j m 応 h α " b z " g p o y i s
| | ' j e y i ( t o " g s p q p ﾉ " 9 ' て j Z o g s 血 " 8 m 的 " " 応 加 j I I g s " " g " 8 q g r i " p o c h e I w g s z x l b q r g s " " g S l l d e 血 " g
r t o g s I ぬ 〃 池 加 吻 α j 噌 " " z r s h o d 上 ' " 9 1 1 " o j ･ b z ｡ " g J g y q " ! 応 ﾉ i o j a s O g s Z ﾉ ' c I I g c j g p q s l l p h " g r d z o g s
“ o " 9 s m " I J " z r r m g b Z ﾉ Z e d S " y j " g p o y m l l .「 成 就 者 ( N a m - m k h a ' - r g y a l - m t s h a n ) が 断 言 し た の は 意
味 的 に は 他 空 で あ る ． 主 （ ツ ォ ン カ パ ） が （ マ ハ ー ） ム ド ラ ー ， ゾ ク （ チ ェ ン ） ， シ チ ェ ， 道 果
説 と ﾅ ｰ ﾛ ｰ I パ と 】 ﾆ グ 【 ﾏ , の 二 つ の 六 法 な ど の 全 教 示 を 聴 聞 し た が ， 帰 謬 派 自 立 派 二 つ な ど 各 々 の 伝 統
を 確 立 す る と き ， そ れ ぞ れ の （ 立 場 を ） 断 言 す る が ， 他 の す べ て の 見 解 を 誤 っ た も の と し て 断
言 し な か っ た し ， 愛 弟 子 グ ン ル ギ ェ ル ツ ェ ン サ ン ポ が ， 主 （ ツ ォ ン カ パ ） の 意 図 が （ マ ハ ー ） ム
ド ラ ー ， ゾ ク （ チ ェ ン ） と 符 号 し て い る 仕 方 を 貴 き 講 話 の 中 で 明 解 に お 説 き に な っ た ． 彼 と ト ク
デ ン ジ ャ ン ペ ル ギ ャ ツ ォ と ノ ル サ ン ギ ャ ツ ォ な ど は 一 丸 と な っ て ， （ マ ハ ー ) ム ド ラ ー と ゾ ク （ チ
ェ ン ） の 意 図 は 同 じ で あ り ， 彼 ら 自 身 の 教 義 的 立 場 は （ 如 来 ） 蔵 [ を 支 持 し て ] い る ． 」
7 2 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b l . 1 2 b 7 - 1 3 a l , p p ､ 9 8 . 7 = 9 9 . 1 ): p f z I z c h e " 〃 o b Z α " g
c ﾉ i o s 峨 噌 y a j m 応 加 " g y i s l l p h y q g c ﾉ i e " k ﾉ " i t i y 噌 噌 y α ﾉ b q ' i g Z ﾉ 1 " " g l n " ' " ' d z n d l l d b " " m q p h y n g ' r i z o g s
I α " 1 ' 6 m s z / i i b y e d s o g s l l " ' " ' d り g s m α " 8 ) u " 8 " J n m s ﾉ e " c α " ' " ( " " s b i s l l U " z ) M I d " α 空 o " g s p a g c i g
" ' 6 q b c e s g s " " g s l l ．「 パ ン チ ェ ン ロ プ サ ン チ ュ キ ギ ェ ル ツ ェ ン は ， マ ハ ー ム ド ラ ー の 註 釈 [ の 中
で ］ 勝 者 の 王 道 を お 造 り に な っ た ． 「 （ 大 ） 中 観 ， （ マ ハ ー ） ム ド ラ ー ， ゾ ク （ チ ェ ン ） ， 道 果
説 ， シ チ ェ な ど ， 用 語 は 多 い け れ ど も ， 実 践 者 た ち が 分 析 す れ ば ， 意 図 は 一 つ に な る ． 」 と お 説
き に な っ た . ｣ C f『 ガ ン デ ン ・ マ ハ ー ム ド ラ ー 』 ( f b l .2 a 5 - b l , p p . 8 3 . 5 - 8 4 . 1 ).
7 3 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b 1 . 3 a 2 - 3 , p . 9 9 . 2 - 3 ): " g a g 必 α " g b l o b Z f m g J g y q
" Z 応 h o s g n c I s s k a b s s " | | ( t e s p y i ' " " 6 z x 6 z / ' e d 伽 " g " g e s d o " d " l l' r i z o g s p u m c ﾉ l e " p o l . 娩 以 g s 血 加 " " "
d " " m d d z a d l l( " y i k h r i d y i g z h q / s h e s " ' α " " g ' ' g s o g s l l' z i z o g s c ﾉ i e " m " g s k a d " m o g c 加 s 血 " I z I y o d l l
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で あ る ， と 説 明 す る 7 4 ． 後 期 の ゲ ル ク 派 に 対 し て ， 以 下 の 記 述 の 中 で 激 し く 糾 弾 す
る ：
彼 ら ， （ 初 期 の ） ゲ ル ク 派 の 教 え の 崇 高 な 保 持 者 た ち が 断 言 な さ っ た （ 如 来 ）
蔵 は 意 味 的 に こ の （ 私 の 大 中 観 他 空 の ） 講 話 に 収 束 さ れ る ． （ 後 の ゲ ル ク 派
は ， 前 期 の ） 高 位 の 方 た ち の お 言 葉 を 分 析 せ ず に ， 理 詰 め に よ っ て 甚 深 な 在
り 方 を 誹 誇 し ， 実 践 を 欠 き ， 法 を 捨 て る こ と に な る か ら だ ． 主 （ ツ ォ ン カ パ ）
が 成 就 者 （ ナ ム カ ー ・ ギ ェ ル ツ ェ ン ） に お 手 紙 を 捧 げ た こ と も ， こ の よ う に
意 図 さ れ る ． 自 分 の 伝 統 を 崇 高 な も の と し て 広 め ， 以 前 の 崇 高 な 尊 氏 た ち の
厚 情 か ら 生 じ た け れ ど も ， 自 分 を 褒 め て 他 者 を 排 斥 し た い と い う 欲 求 に よ っ
て ， 以 前 の （ 崇 高 な ） 教 え を 見 な が ら も ， 無 視 し た 父 を 殺 し ， 勝 利 の 太 鼓 を
叩 く 追 随 た ち が た く さ ん い る ． 7 5
ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ は 自 空 を 排 斥 し な い ． 他 空 と 自 空 に 矛 盾 が な い こ と
は ， ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ と ア サ ン ガ に 矛 盾 が な い の と 同 じ で あ り ， ア テ イ シ ヤ ， ラ ト
ナ ー カ ラ シ ャ ー ン テ ィ な ど の イ ン ド に お け る 先 人 達 に よ っ て も そ れ は 承 認 さ れ て
い る と 説 く ：
そ れ ゆ え ， 崇 高 な 真 如 を 把 握 し て ，
自 空 を 侮 辱 す る の は 理 に 適 っ て い な い ．
と い う の は ， 個 々 の 承 認 の 仕 方 と し て の こ の 二 つ の 空 （ 自 空 と 他 空 ） の シ ス
g r e r b " g g l i " g p a p q d " z q p h 血 I q s s o g s l l m y i " g b s " " ' d z i " m α " ' s 族 生 ' i g s 卿 " g s m s y m l l .「 ナ ク ワ
ン ・ ロ プ サ ン ・ ギ ヤ ム ツ オ は ， 一 時 期 ， 一 般 的 な ゲ ル ク 派 の 見 解 を 断 言 な さ っ た が ， 了 義 に お
い て は ， ゾ ク チ ェ ン を 実 践 な さ り ま し た ． 彼 の 教 示 書 ， 口 頭 の 訓 令 ， 伝 授 等 ， ゾ ク チ ェ ン そ の
も の の 崇 高 な 言 語 が た く さ ん あ り ま す ． （ ニ ン マ 派 の ） テ ル ダ ク ・ リ ン パ ( 1 6 4 G 1 7 1 4 ),
ザ ､ ﾐ ｰ ﾏ ・
チ ン レ ( 1 6 4 1 - 1 7 1 8 ) 等 は ， 主 （ ダ ラ イ ラ マ 五 世 ） の 教 え （ か ら 生 ま れ た ） 息 子 で す ．」
7 4 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b l ・1 3 a 3 J , p . 9 9 . 3 J ) :I " g a p Q c ﾉ i e " p o ' i y o " g s ' d z i "
" , c ﾉ i O g g y " r c " | l b y ' ' " g C h " b l t " " ' f " ' b ' g y " d p q ' i g I S o r l ' Z / i " g s p q ' i l l p / m w o " 8 " p α 叩 α /' b y o ' ･
" i " " g m b A y な | | や h ) 雁 2 8 唾 o g s 必 " 8 s " " z s p y i k 伽 b k ﾉ i r i t i y i g " n d z @ d l l .「 偉 大 な （ ダ ラ イ ラ マ ） 五 世
の 教 師 で あ り ， 菩 提 道 次 第 の 系 譜 の 首 長 と し て お 在 り に な っ た ， パ ヲ ン カ パ ・ ペ ル ジ ョ ル ・ ル
ン ジ ュ プ は ， （ マ ハ ー ） ム ド ラ ー ， ゾ ク （ チ ェ ン ） ， （ 大 ） 中 観 の 三 つ の 普 遍 的 な 教 示 書 を お 造
り に な っ た ． 」
7 5 ゲ ツ ェ ． マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b l .1 3 a 4 ~ 7 , p . 9 9 . 4 = 7 ): ( t s o g s [ t e I I J g s b s m " ' d Z i "
' " c h O g ' 7 I o " k y i sl l b Z h e d p q ' i s ' a y m g p o d b " g y i S " ' d o ' d i r ' d " s l l' i g e p ﾉ i y o g s p h y i m a g o ' z g m q ' j
g s " " g m b ﾉ α | | 吻 a d p a F ･ " z α 伽 s I T O g g e ' i b l o g r o s b な | | z o b ' " o ' i g " " l t I s k " ' ･ b m b " " " z j ﾉ e " b r q j l l
c ﾉ I o s s p o " g l g y ' " ･ p ﾉ i y か 昨 y i S g r " b c / ' e " I c Il l Z ﾉ " y i g p ﾉ i " ﾉ 6 α ' α " g ' d i l " " ﾉ a " o " 8 s l l r q " g / " g s ' d z i "
p α " I c h o g " ぬ r ' g ) E I s p q l l s " g a m b s I j e b " " " " n c h o g ' 7 m m s b k q ' が " m s l l b y " " g y α " g m " g b s r o d
g Z 加 " s " ! α d 6 q b ' d o d b i s l l g o ' z g " I z z ' i g s " " g r q b ' " r h o " g b z h i " k ﾉ i ) M z d g s o d p " ' il l p h a b " d F g ) u l m g q
, 忽 加 " g b q ' i j j e s y " g " m " 8 1 1 .
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テ ム に お い て ，
見 解 の 主 張 に 矛 盾 は ふ さ わ し く な り ．
二 人 の 聖 人 （ ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ と ア サ ン ガ ） に 内 的 矛 盾 は 不 可 能 な の で ，
他 空 派 た ち が 平 等 に 住 す ( s a m 鋤 " ) 瞑 想 を 行 っ て い る と き ，
戯 論 と 相 の 止 は 自 空 派 と 同 様 に 為 す ．
自 空 派 た ち が 瞑 想 と 行 を 行 っ て い る と き ，
他 空 派 と 同 様 に 二 つ の 資 糧 ( s a m b " α r a ) を 集 め て い る と き ，
不 二 智 と し て 円 成 実 性 の 名 を 持 っ て い る も の が
存 在 す る と 認 め て ， （ そ れ を ） 基 盤 に 置 い て ， 行 ず る ．
そ れ 故 に ， 四 大 宗 義 の 頂 点 で あ る
中 観 に 差 別 は な い と い う 承 認 は
セ ル ド ク ・ ペ ン チ ェ ン ・ シ ヤ ー キ ヤ ・ チ ョ ク デ ン （ 1 4 2 8 - 1 5 0 7 ） が 適 切 に 説
明 し て い る ．
勝 者 が 予 言 し た ラ ト ナ ー カ ラ シ ャ ー ン テ イ と
ス ー ル ヤ グ プ タ と ヴ ァ ー ギ ー シ ュ ヴ ァ ラ キ ー ル テ イ と
マ イ ト リ ー パ と ア テ ィ シ ャ な ど は ，
二 つ の 中 観 に 矛 盾 が な い と 承 認 し て い る 7 6 .
6 ． 大 中 観 他 空 と ゾ ク チ ェ ン
ダ グ ラ ス ・ ダ ッ ク ワ ー ス 氏 が 指 摘 し て い る よ う に ， ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ
は ， 「 ゾ ク チ ェ ン の 在 り 方 と 大 中 観 他 空 は 一 致 し て い る ． 」 7 7 と 述 べ る ． さ ら に ，
ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ は 『 ク ン チ ェ ・ ギ ェ ル ポ 』 を 経 証 と し て ， ゾ ク チ ェ ン の
7 6 ケ ツ エ ． マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b l . 1 1 M - 1 2 a l , p . 9 6 . 4 ~ 9 7 . 1 ) : ( t p h y か 咋 肋 o " α " y 極
' " c h o g b z " " 8 " " | | r a " 8 s r o " g p a l a s k " r g " 6 " ' i' 応 加 I " | | s o s o ' i b z h e d 応 加 I s I D " g l " g s g " y i s p o ' d i r
l l l m b q ' j y o g " " s h a m s ' g a l b a m i m " g Z ﾉ ' i " 8 1 1 ゎ 加 g s p a m α " z g " y 歯 " α " g ' g α ﾉ " ' i s r f d p " | | g z h α 〃
s r o " g s m m m α " z s m " ) u m g Z ﾉ 1 q g s g o m p q ' j 応 ﾉ i e l l s p r o s " ' 応 加 〃' g o g p n m " 8 s r o " g p q I " r " ' d z n d l l
m " g s " " g s " " n m a m s s g o m " " g s p y o d p q ' i r s ﾉ ' e l l g z j i q " s r o " g u k m g " i r " " 応 加 g s g P Z y i S b " g s p q ' j
" h e l l g ' l y i s " n e d y e s h e s y o " g s g 河 め " z i " g c α " 土 l l y o d p ' z r z ﾉ j a l b Z h e s g Z h i r b Z h a g s p y o d p q r y " g l lc t
p / Z y i r g m b m " " ' b z h i ' i " s e " n o m l l g y " r b u I ' j d b " " m r k ﾉ W d p c I r m e d b z ﾉ ' e d p t ml l g s e r m d O g p α " c i e "
s 向 面 幻 胆 I m c ﾉ i o g l e g s p q r b s h q d l l' g y a I b a s I " " 8 b s m " r i n ' b y " " 8 z 賊 加 血 " g l l " y i " m s b q s p α " g a g
f f f m g g m g s p a 血 " g l l m α " 〃 p α 血 " g α 応 加 ﾉ a s o g s l l d b " " z α 、 α " 1 8 " y j s ' 8 α / ' " e d 6 z h e d p a y i " | | 、
7 7 ケ ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 如 来 蔵 荘 厳 』 ( f b l .l a 4 , p . 9 5 . 4 ) : f t p ﾉ i y i r F I j Z O g s p q c h e " p o ' j b Z h " g s
r S 加 I 血 " g l l g Z h q " s r o " g u " ' " " l a c h e " p o g c i g r " " 1 " i " " | | ; D u c k w o r t h , 2 0 0 8 : x i x , n . 3 3 .
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「 始 源 清 浄 」 ( k a " g ) と ，中 観 帰 謬 派 の 「 無 主 張 」 が 同 じ こ と を 意 味 し て い る と
説 く ：
中 観 帰 謬 派 が 承 認 す る 処 の 「 す べ て の 主 張 ( p m 伽 回 , " i " l e " ) か ら 放 れ て い
る 」 と い う こ と が 意 図 す る こ と は ， 始 源 清 浄 の 実 体 的 在 り 方 と 同 じ で あ る ．
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ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ は ， 大 中 観 他 空 と ゾ ク チ ェ ン の 基 盤 ( g z " ) は 一 致
し て い る と み な す ． そ の 基 盤 と は 「 界 」 ( f f y j j z g ), 「 自 性 清 浄 」 ( r a " 8 6 z " 腕 g y i S
m a m p a r " g p a ), 「 心 の 本 性 」 ( s e " I s " y i d ), 「 自 然 に 存 在 す る 清 浄 な 自 性 」 ( ' o d
g " l b q ' i m " g b Z " " 〃 z " " g m b ), 「 偉 大 な 本 来 的 存 在 と し て 始 源 か ら 存 在 す る 不 変
の 自 生 智 」 ( m " 8 8 " " c / z e " p o r g " d m α " y i d " " g " α s p ' z ' i m " g h y " " g g i y e s / z e s ' g y "
b a m e d p " )と し て 言 明 さ れ て い る ：
全 て の 乗 の う ち の 頂 上 に あ り ， 全 て の 道 の 最 終 点 で あ る ゾ ク チ ェ ン ， す な
わ ち ア テ イ ヨ ー ガ に つ い て ， （ 以 下 の 二 点 か ら ） 説 明 す る ： （ 1 ） ど の よ う
に 下 位 （ の 八 乗 ） よ り 秀 逸 な の か ； （ 2 ） ゾ ク チ ェ ン の 区 分 ， で あ る ． 第 一
の 点 に つ い て は ， 界 ， 自 性 清 浄 ， 心 の 本 性 ， 光 明 の 本 質 ， 自 発 的 に 自 身 に 存
在 し て い る 偉 大 な も の と し て ， 始 め か ら 存 在 し て い る ， 不 変 化 の 自 己 発 生 す
る 智 慧 を ゾ ク チ ェ ン の 基 と し て 承 認 す る こ と ． 7 9
さ ら に ， 彼 は ， ゾ ク チ ェ ン が 中 国 禅 師 ハ ー シ ヤ ン ・ マ ハ ー ヤ ー ナ の 教 え と 似 て
い る と し て 非 難 さ れ る こ と に 対 し て ， ゾ ク チ ェ ン と 中 国 禅 を 擁 護 す る ：
「 ゾ ク チ ェ ン は 作 意 を 捨 て る の で ， ハ ー シ ヤ ン と 同 じ だ 」 と チ ベ ッ ト の 賢 こ
ぶ っ た 学 者 た ち は 説 く が ， 作 意 を 捨 て る の は 中 観 の 教 示 の 伝 統 で あ る ． 以 下
の よ う に カ マ ラ シ ー ラ の 『 修 習 次 第 」 に ， 「 心 は ど こ に も 住 さ な い ． 如 何 な
7 8 ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 『 四 大 宗 義 』 ( f b l .2 9 b 7 , p . 7 0 . 7 ): d b u m a r h a / 9 g y " r p a s b Z ﾉ i e d p q ' j
k " s ﾉ e " r " " I s c a d " " 8 b r q / p a ' i " o " g s k a 血 g g i n g o b o ' j b Z h " 8 s 応 加 ﾉ 血 " g m r h " " Z h 伽 8 1 . C f 『 ク
ン チ ェ ･ ギ ェ ル ポ 』 ( Q , f b l . 3 4 a 7 - 3 4 b l ; D , f b l . 3 5 b 7 - 3 6 a l , p p . 1 1 8 2 . 7 - 1 1 8 3 . 1 ; N G B T B , f b l . 5 3 a 5 - 6 ,
p p .1 6 5 . 5 - 7 ) .
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p @ ' o l l 血 " g p o " il d b y 加 8 s m " g b Z " " g y i s m a m p " " g p q s e m s " y i d ' o d g s a / b q ' j r a " g b Z 版 " I 加 〃
g r z め r a " 8 8 " " c ﾉ ' e " p o r g " d " m " y i d " " g " " p q ' i m " g b y ' l ' z g g i y e s ﾉ i e s j g y " r l ) a m e d p a l t z ﾉ a z o g s
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る も の に も 思 考 し な い ． 何 に も 心 は 無 い ． す べ て の 作 意 を 捨 て て 」 と 説 か れ
て い る う ち ， 最 初 の 止 観 の 瞑 想 の 仕 方 は ハ ー シ ヤ ン の 伝 統 に な ら な い の か ？
（ な る ． ） 希 望 と 恐 れ な き 界 に （ ゾ ク チ ェ ン の ） 果 は 完 成 さ れ る ． 8 0
お わ り に
本 稿 は ， ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ の 大 中 観 他 空 説 の 幾 つ か の 特 徴 を 見 た ． 彼
の 大 中 観 他 空 説 は 如 来 蔵 思 想 と 密 教 の 実 践 を 根 幹 に し て い る ． ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン
デ イ タ の 大 中 観 他 空 説 は ， 瞑 想 の 実 践 か ら 生 ず る ， 文 字 を 媒 体 と し な い 智 慧 に 基 づ
く も の で あ り ， 頭 で こ れ た 論 理 を 超 え て い る ． ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ が 無 宗 派
運 動 の 推 進 者 と し て 認 め ら れ る の は , 彼 の 大 中 観 他 空 説 の 意 図 す る も の が 仏 陀 の 教
え の 究 寛 に あ る も の を 指 し て い る か ら で あ る ． そ の 視 点 に 立 つ と ， 他 空 と 自 空 の 意
図 も 一 致 す る と 彼 は 説 く ． 彼 に と っ て ， 三 法 輪 の 違 い は 清 浄 さ の 違 い に あ る だ け で
あ っ て ， 最 終 的 に は 同 じ 意 図 を 持 っ て い る ． 如 来 蔵 が 不 浄 な 衆 生 に 始 源 か ら 宿 っ て
い る よ う に で あ り ， 彼 の 大 中 観 他 空 説 は ， そ の 存 在 を 認 め ， そ の 顕 現 を 目 指 す 教 え
で あ る ．
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p c I ' i d h y i " 8 s s " ' b r q s b " ' z i z o g s l l .
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M i t h i l a l n s t i t u t e o f P o s t - G r a d u a t e S t u d i e s a n d
R e s e a r ℃ hi n S a n s k r i tL e a m i n g ,1 9 6 4 ;( B )
M a h a m a h o p a d y a y a
T . G p a p a t i
S a s t , T .
A 〃 a - M M q 可 況 S r 加 刷 a k a 〃 α ・P a r t m . T r i v a n d r u m :T h e
A u t h o r i t y o f t h e G o v e n m n e n t o f H e r H i g h n e s st h e
M a h a r a n i R e g e n t o f T r a v a n g o r e , 1 9 2 5 ;( C ) I n A "
l i n p e " t z I H i s " ' y q M z d i a i 〃 α S α " s 〃 〃 フ と x r[ c 、 7 0 0
B . C . 壬 . 7 7 Q A . D J W i " z " e c i a I C ℃ m m e " ” ぴ o 〃 “ だ r
G " p " P e r i o d . E d . K . P ・J a y a s w a l ・ R e v i s e d b y R a h u l a
S 麺 k m i t t y a y a n a . P a m a : E a s t e m B o o k H o u s e , 1 9 8 8 .
N a l i n a k s h a D u t t ,e d . ,W z E P α 〃 c a v 加 血 " s グ ﾙ “ 廊 腫
P 〃 " ” " m " z " .E d i t e d w i t hc r i i c a ln o t e sa n d
i n t r o d u c t i o n b y N a l i n a k s h a D u t t .C a l c u t t a O r i e n a l
S e r i e s , n o . 2 8 , L o n d o n : L u z a c & C o ,1 9 3 4 ; V U a y R a j
V a i r a c h a r y a ,e d . A 〃 α " " c m J 加 血 " s " / z " r 放 互
P W M ， " r a " I " ( p r a " m m ob " " g a h ) ,B i b l i o t h e c a
I n d o - T i b e t i c a S e r i e s 6 1 ．S a r n a t h a , V a r a n a s i : C e n t r a l
I n s t i t u t e o f H i g h e r T i b e t a n S t u d i e s , 2 0 0 6 ; s e e K I M u R A
1 9 8 6 ;( T i b . ) S / z e s m b k y j p h a r o / 〃 ｲ p ﾙ y 加 p a s m " g
p h m g " y i s h 〃 〃 z g a p a . Q , 7 3 1 ; D , 9 ; S T o g , 1 2 .
T h e T i b e t a n T r i p i t a k a , P e k i n g e d i t i o n . E d . b y D a i s e t z
T ・ S I I z I I k i ・ T o k y o - K y o t o :
T i b e t a n T r i p i t a t a R e s e a r c h I n s t i t u t e , 1 9 5 5 - 1 9 6 1 .
7 7 i e U I m m m " " z z q f M c I " r e y " . C o " " " " g l > z r m d " c " o " ,
E . H J ひ 肋 S m 〃 ' s S t z " s k r " 7 Z x r α " d E O b e " z " ﾉ e r ' S
E " g " s h 7 > r m s ﾉ α " o " . H . S . P r a s a d , e d ・ D e l h i : S r i S a t g u m
P u b l i c a t i o n s A D i v i s i o n o f l n d i a n B o o k s C e n t r e ,1 9 9 1 .
s T o g p h o b r a n g o f t h e b K q '' g y " r o f t h e T i b e t a n
C a n o n . L e h : S m a n r t s i s s h e s r i g s p e m z o d , 1 9 7 5 - 1 9 8 0 .
P α 万 c a v i m 血 " s 鋤 a s r i k "
●
P " " " " m " z "
Q
R a " z " g o " q v ル ル “ a
S
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Q , 7 7 4 ; D , 1 0 6 .
Q . 7 6 0 . 4 8 , D , 9 2 .
A s a h g a ．Q , 5 5 3 9 ; D , 4 0 3 8 .
S a m 肋 j " i m z o c a F z a s " " q
●
j 7 f i 7 z " " と た v 耐 j m ﾉ z α " 亙 血 s 〃 m
●
Y ひ g " c " m b " " P z i
W " 碗 a y a s α " z g r a " " 『
カ ト ッ ク 史
' J a m s d b y a n g s I g y a l m t s h a n . G s α " g c h e " b s " " p f z ' i
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g Z / z z " z g l a m ．I n B J o b Z α " g c 加 s A y ig y q j 沈 む " 〃
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K 拠 刀 b y e d g y a I p o . Q , 4 5 1 ; D , 8 2 8 ; N G B T B , v o l . 1 ,
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G u r u B k r a s h i s ・ b s S " 〃 p a ' i s " y j " g p o g s α " g c / z e "
s " g f z' g y " r " g e s " " z a b " z o ' i c / i o s A y i' b y " " g b q g " I
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d p e s k m n k h a n g , 1 9 9 0 / 1 9 9 9 .
d G e r t s e M a h a p a p q i t a ' G y u r m e d t s h e d b a n g m c h o g
g m b . d G e " e M " " " α 〃 " ' i g s w z g ' 6 z " 7 z .1 0 v o l s .
C h e n g d u : B o d y i g d p e m y i n g m y u r s k y o b , 2 0 0 1 .
G o r a m s p a b S o d n a m s s e n g g e . m z b " ' i s h α 〃 ' b y e d
" i e g" z c 加 g g " α d A y iZ " Z e r .I n G o - m " z s - P q
b S o d L " α m s - s e " g - g e ' j b " '' b " " z . D e h r a D u n : D a k y a
C o l l e g e , 1 9 7 9 . V o l . 5 , f O l s ､1 - 4 7 b p p ､ 4 1 7 - 5 1 0 .
d G e r t s e M a h a p a q J i t a ' G y u r m e d t s h e d b a n g m c h o g
g r u b ・b D e b q r g s h e g s p q ' i b s m " p a r 〃 α " z s c q d A y j
ガ ン デ ン ・ マ ハ ー ム ド ラ ー
ク ン チ ェ ・ ギ ェ ル ボ
グ ル タ シ 『 仏 教 史
ゲ ツ ェ ・ マ ハ ー パ ン デ ィ タ
著 作 集
見 解 区 分
古 タ ン ト ラ 全 集 目 録
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s " y " z g p o r i g p " ' d z 腕 p f z ' i s ［ た s " o d 庇 わ び e r / z e g p a
s " g q ' g y z " F g y " d ' b " " z 〃 " p o c / z e ' i r r o g s p a b " o d p q
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p r e s e r v e d a t G t i n g - s k y e s d g o n - p a - b y a n M o n a s t e r y i n
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M S ・ S e t p r e s e r v e d i n t h e L i b r a r y o f T i b e t a n W o r k s a n d
A r c h i v e s ・ D a l h o u s i e , H ・ P . : D a m c h o e S a n g p o ,1 9 7 7 .
V o l . 5 , f b l s ､1 - 3 , p p . 5 1 1 - 5 1 6 .
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m な 加 刀 g y i g s " " 8' 6 " " z ,v o l .3 , f O l s .1 - 2 7 5 a ,p p .
1 8 9 - 7 3 7 .' D z a m t h a ､ g : s ､ n .1 9 9 - ？
d G e r t s e M a h a p a P d i t a' G y u r m e d t s h e d b a n g m c h o g
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最 終 法 輪 了 義 如 来 蔵 経 目 録
山 岳 の 法
四 依 を 有 す る 者 の 講 話
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ツ エ ・ マ ハ ー パ ン デ イ タ 著 作 集 』 v o l .1 , f b l s .1 - 3 1 ,
p p ､1 3 - 7 4 .
T g r a n g t h a . S ﾉ z e s r a b b i p / m r o l " p h y j " " ' " " y 伽 g
p o ' j " z " F 7 z a m p c z r b s / z c z d p a s " g o 〃 腕 e d J e g s b s b a d ・I n
S ﾉ z e r s " y m g g y j' g 花 ﾉ p a s " g o 〃 m e d J e g s b s h a d . L h a s a :
B o d l j o n g s m i d m a n g s d p e s k m n k h a n g , 2 0 0 4 .
前 例 な き 善 説
如 来 蔵 荘 厳
d G e r t s e M a h a p a n d i t a ' G y u r m e d t s h e d b a n g m c h o g
g r u b . N g e s 血 〃 助 脚 加 α c / z e " p o ' j 応 加 ﾉ m a m p a r P z g e s
p a ' i g " " 1 6 f t g s h e g s s " y i " g p o ' j F g y α " ．『 ケ ツ ェ ・ マ
ハ ー パ ン デ イ タ 著 作 集 』 , v o l .1 , f b l s .1 - 1 5 , p p .
7 5 － 1 “ ・
s K y a b s l j e b D u d l j o m s r i n p o c h e l j i g s b r a l y e s h e s r d o
r j e . G α " g s l j o " g s F g y U z I b s " " y o " g s ' d z o g s A y j p h y j ' 7 z o
s " g f z' g y " r 庇 わ び “ ﾉ z e g p q ' i b s " " p c z F ･ i " p o c ﾉ Z e j 〃 m r
b y z " z g 6 L z ' j 応 ﾉ z " I " g c 加 g g " / b q r b 加 d p a / 〃 α 必 α " 9
g . y " I I Z z s F g y a l b c z ' i m g α 加 c ﾉ ' e ' i s g m ( f ) 収 " g s . D e l h i :
C h o s s p y o d P u b l i c a t i o n , 2 0 0 8 .
ﾉ 州 加 g m a b k a ' m a s h 加 " F g y " p " ( K a り t h o g ) . E d .
s G r i g s p a p o m k h a n p o' J a m d b y a n g s .1 2 0 v o l s .
C h e n g d u : K a h t h o g m k h a n p o ' J a m d b y a n g s , 1 9 9 9 .
K o n g s p r u l B l o g r o s m t h a ' y a s . R i s " z e d c / z o s A y i b y l " z g
g " a s m f わ な a m s " z o s p α 〃 o g s m m g 〃 〃 p " ' j " z d z e s
壇 y α " , h r の α c ﾉ z e " b k z z ' m d Z O d , V O l ､ 5 . S h e c h e n : N e w
D e l h i , 2 " 2 .
ニ ン マ 派 史
ニ ン マ ・ カ マ ・ シ ン ト ウ ・
ゲ ッ パ
無 宗 派 運 動 略 史
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